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Кон'юнктурный обзор уральского хозяйства
в апреле 1925 года.
Сельское хозяйство.
Запасы воды в снежном покрове истекшей зимы в общем по Уралу 
были хорошие, но не вполне равномерные. Южная часть Предуралья была 
обогащена выше нормы (до 80 мм.), среднее Зауралье имело на 10— 15 мм. 
менее нормального и горная часть, а также южное Зауралье обладали нор­
мальным покровом.
Начавшееся с первых чисел апреля повсеместное таяние снегов в юж­
ном Предуральи проходило при умеренно теплой, несколько превышающей 
норму средней температуре, в Зауралья, наоборот,— при сравнительно пони­
женной. Вследствие этого выход озимых из под снега в большей части об­
ласти был довольно дружным, по несколько запоздалым (большею частью 
около 20— 21 апреля).
Состояние озимых по выходе из иод снега в общем следует признать 
удовлетворительным. По Зауралью озимые вышли в лучшем состоянии, чем 
в Предуральи, где картина получилась несколько пестрой, благодаря частич­
ному выпреваншо ржи.
Запоздание весны и медленное таяние снегов способствовали равно­
мерному увлажнению почвы и компенсировали недостаток снегов Зауралья. 
В общем запас влаги по области равномерный и вполне достаточный для 
- развития озимых хлебов и для яровых культур в первых фазах их роста.
В конце апреля южная и средняя части области приступили к посе­
вам. Однако, начавшиеся резкие колебания температуры, заморозки и как  бы 
наступающая волна холодов местами приостановили яровую посевную кампа­
нию и внушили некоторые опасения за успешное развитие озимых.
Средняя оценка состояния озимой ржи по Уралу на 1 мая выражается 
в 3,0 с колебаниями от 2.4 до 3,2, что почти тождественно состоянию со­
ответствующего момента прошлого года.
Дальнейшие показания на 15 мая выявляют некоторое ухудшение со­
стояния озимых, как против мая, так и против прошлого года. Средняя 
оценка состояния озимых но Уралу снижается до 2,6 с колебаниями от 1,9 
до 3,1. Причина ухудшения состояния озимых лежит, очевидно, в указанных 
колебаниях и понижении температуры до заморозков.
Снабженце населения с.-х. машинами и орудиямиПротекает в общем удовлет­
ворительно. С начала года no l мая 25 г. Госселывдад отпустил населению
t
с.-х. машин (ис счи тан  молотилок) на сумму до I..300 тыс. рублей и Синдикат 
Г е л ь м а ш  зап р о д ал  бо л ее  чем на 7 0 0  тыс. рублей .
Кампания но улучшению посевного материала. в частноети по сорти­
рованию зерна, имеющая на Урале особенно большое значение вследствие 
сильной засоренности хлеба, проходит также успешно. Использование машин 
идет в полной мере: наблюдались случаи, когда крестьяне работали на зерно­
очистительных машинах по ночам с фонарями.
I! настоящее время по Области зарегистрировано 1299 зерноочисти­
тельных пунктов с 2363  машинами, на которых, но неполным данным, очище­
но до 40* милл. пудов зерна.
Кампания но протравливанию еемзерна только что начата. Предполо­
жено промыть 1600 т. н. Необходимые для работы материалы места иолу! 
пнли своевременно.
* П р о м ы ш л е н н о с т ь /
После полугодия последовательного расширения производства Уральской 
крупной промышленности, особенно значительного в марте, и апреле произ­
водство дает некоторое небольшое снижение против рекордного мартовского 
уровня.
Д ействую щ ие В общем числе действовавших предприятий за апрель,
предприятия и по сравнению < мартом, никаких изменений не произошло: 
установки. Во прежнему действовали: 4 группы каменноугольных ко­
ней, 13 золото-платиновых округов. 4 завода но добыче 
соли. 2 района но добыче асбеста, 20 рудников, 48 метал.мистических заво­
дов, 6 химических 4 деревообрабатывающих завода. М* 1 текстильных и 4 
бумажных фабрики.
В числе действующих .металлургических установок в течение апреля
о- I аир. no i мая) произошли следующие изменения.
Наряду с пуском одной печи в Н.-Сергинском заводе и двух сорто­
вых станов в Н.-Салдинском и Чермозском заводах произошел останов четы­
рех мартеновских печев: на Н.-Салдинском—вследствие под'ема воды в р. 
Салде и цодтопа боровков и розливной мартеновского цеха: на Верх-Нсет- 
ском—для ремонта после 358 плавок; на Лысьвеиском- на холодный ремонт; 
на Златоустовском -для  ремонта головок и столбиков. Останов стана на 
Алаиаевском заводе произошел в связи с наводнением. В итоге число домен­
ных печей увеличилось с 17 до 18, число мартеновских печей сократилось 
с 30 до 27, число сортовых станов увеличилось с 19 до 20 . Остальные дей­
ствующие установки не изменились в числе (2 ватержакета. '2 конвертора. 
1 регенеративная печь, 41 кровельная клеть, 9 клетей жести. 1 трубопро­
катный, 2 проволочных и 2 листовых стана).
Продукция. Общая ценность валовой выработки .за апрель месяц
определилась в 10,7 миллионов довоенных рублей, против
11.1 милл. рубль в марте и 10,4 милл. рублей в феврале*).
Таким образом частью вследствие указанного выше останова части уста­
новок и перебоев в работе, частью вследствие снижения программного задания 
на апрель, а также вследствие большого числа невыходных дней.
. 2  -
*) Часть моталличеекях трестов не сообщ ила полны х данны х. Окончательные 
итоги апреля б у д у т  несомненно выше я, индо полагать, окаж утся близкими к мар­
товским.
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никоторого сокращения числа рабочих и понижения производительности 
труда, апрель, несколько превышая февральский уровень производства, сравни­
тельно <■ мартом, месяцем рекордного под‘ема продукции, дает небольшое 
снижение выработки на 3.6 проц., в частности по металлической промыш­
ленности на 2,2 нроц., но горной на 6,4 проц., по каменноугольной на 21,6 
ирод, ио бумажной на 10,5 проц., но деревообрабатывающей на 13,5 проц., 
по текстильной на 14,2 проц., т. е. во всех отраслях уральской промышлен­
ности, кроме химической, показавшей, наоборот, значительное повышение 
нрозводетва (на 13,3 проц.). См. более подробные таблицы в приложении.
Металлическая промышленность показывает наименьший процент сни­
жения (всего 2.2 проц.).
Из отдельных видов продукции, кроме упомянутых (каменного угля, бу­
маги, пиломатериалов и текстиля) дали снижение: чугун (на 1 нроц.),. марте­
новский металл (на 1,2 проц.), кровля (на 19 проц.), сортовое железо (на 
*.4 прош), жесть белая (на 17,5 проц.), трубы (на 56,5 проц.), медь черно­
вая (на 11,3 проц.). Также понизилась добыча железных руд и асбеста.
В то же время некоторые виды продукции показали большое повышение: 
проволока на. 20,3 нроц.. оцинкованное железо на 63.6 проц.. рельсы на 
78,8 проц.; соль— на 12,8 проц., сода на 15,6 нроц.
Несмотря на снижение продукции, против марта задание производствен­
ной программы на апрель по металлич. промышленности в общем выполнено 
(на 1.01 нроц. по чугуну, на 113 проц. по мартену, на 95,4 проц. по сорто­
вому железу, на 123,4 проц. по проволоке, на 106 крон, по рельсам», за 
исключением лишь кровельного железа (выполнение на 79.5 проц.) и черно­
вой меди (89,1 проц.). Недовыработка кровельного железа об'ясняется не­
выполнением задания Алапаевмщм трестом, вследствие временного прекра­
щения работ из-за наводнения и Надеждинеким Комбинатом, который иосле 
целого ряда аварий в прокатных цехах, имевших место в нервом полугодий, 
не в состоянии был развернуть работу в соответствующем масштабе. Кроме 
того на уменьшении выработки кровли сказалось и то, что Пермский трест 
за счет кровельного железа увеличил выработку оцинкованного.
Выполнение задания производственной программы за апрель, в общем 
без превышения задания и превышения об'ема мартовского производства, в 
связи с общим выполнением годовой программы за 7 месяцев, требует особо 
точного и строгого выполнения программ!,г и сокращения производственного 
напряжения марта и апреля в оставшиеся 5 месяцев 1924 25 хозяйствен­
ного года. Снижение продукции но горной и каменноугольной промышленности 
отчасти об'ясняется неблагоприятными условиями апреля для открытых работ, 
отчасти снижением программного задания (по каменноугольной промышленности).
Рабсила*'». После значительного роста рабсилы за последние два
месяца в апреле имело место некоторое незначительное со­
кращение рабсилы, в целом по всей крупной промышленности --на 1,7 нроц. 
Уменьшение рабсилы отметили все отрасли промышленности (от 0,6 проц. 
по бумажной до 10,5 по каменноугольной), кроме металлической (увеличение 
на 1,1 проа.) и химической (увеличение на 2,5 проц.).
Производитель- Упомянутый выше останов 4-х мартеновских печей и 
ность труда, одного сортового стана и временное прекращение работ 
на А лапаевеком заводе из-за наводнения, уменьшение 
числа выходных дней и, очевидно, бытовые условия апреля (праздники) пов­
лекли за собой незначительное понижение месячной валовой выработки на
' )  Имеется в виду движение- постоянной ааводской рабсилы (рабочих без
служащих;.
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одного рабочего в довоенных рублях: по всей промышленности на 1,6 проц.. 
по металлической на 5,7 проц., но каменноугольной на 12,4 нроц., по бу- \ 
мажнон на 10 нроц., но деревообрабатывающей на 9 нроц., при увеличении 
но горной (на 3,5 проц.) и (химической 12,5 нроц.).
Заработная Номинальная (золотая) месячная- заработная плато
плата. уральского рабочего, поскольку, можно судить но телеграф­
ной отчетности 21 предприятия с 44,847 рабочих, в связи 
с уменьшением числа выходных дней, подверглась такж е некоторому не- 
большому уменьшению (на 3,4 проц. по всей промышленности и на 2,9 проц. \ 
но металлической промышленности).
Но поденный заработок рабочего (в золотых рублях) повысился (на 1 
3,4 проц. по всей промышленности и па 2,7 проц. по металлической про- I 
мышленности). Если расчитывать реальную зарплату по движению бюджет- | 
ного набора (подорожавшего на 7 проц.), можно предполагать снижение и ] 
поденного заработка. Но так как бюджетный набор зависит в значительной 
степени от движения рыночных цен, а  заработная штата в большей ее части j 
от отпуска продуктов но ценам снабжающих органов* правильнее нредполо- ? 
жить, что поденный заработок рабочего остался примерно на прежнем, мар- ' 
товекоы уровне. /
Лесозаготовки, Общий темн лесозаготовительных операций в апреле ;
по сезонным условиям был усиленный но заготовкам (10 1— 
130®/о против марта) и замедленный по вывозке древесного топлива (77— 
80°/о против марта), но давший почти полное выполнение месячных заданий 
(по заготовке: дров— 9 6 % , угля 108% , но вывозке дров 609°, о, угля 19l°o). S
После относительно крайне незначительных размеров заготовки й' пер- | 
вом квартале, общие итоги заготовок за 7 месяцев являются вполне удовлет­
ворительными (8 4 %  выполнения заготовок дров и 1§5%  выполнения загото­
вок угля). По вывозке— превышение 7 месячных заданий (но дровам— 104°/», л 
но углю— 115°/о).
В отношении рабочей силы (задолженной) на лесозаготовках, апрель 
дает значительное сокращение, а  именно число рубщиков уменьшилось с
15,6 тыс. до 9,5 тыс.; возчиков— с 15,9 тыс. до 10 тыс.
Сбыт продукции. Торговые обороты по запродаже продукции в апреле
дают новый прирост i против марта на 7°/о), исключительно 
за  счет прироста но металлической промышленности ( 12°/о) и по соляной 
промышленности (в 14 раз), при сокращении запродажи но остальным отраслям 
промышленности, особенно по каменноугольной (на 31% ),
Увеличение сделок по запродаже в металлической промышленности, 
после запродажи почти всей продукции в 1 -ом полугодии и после резкого 
сокращения в феврале и в марте, является весьма характерным. Состояние 
металлического рынка по прежнему остается весьма оживленным, и текущее 
производство не в состоянии удовлетворить весь спрос по значительной части 
изделий. В частности Уральской Конторой Уралмета отмечается недоста­
ток кровли, жести, сортового ж елеза и оцинкованного.
Реализация лесоматериалов характеризуется невысоким еще требованием 
Уральского рынка, вероятно в связи с невыясненностью размеров строитель­
ства. Сумма сделок на бумажные изделия осталась на высоте мартовской. 
Имеющаяся наличность заказов обеспечивает полностью всю выработку за 
май и июнь.
Сбыт химпродуктов остается приблизительно на одном уровне, за ис­
ключением Урала, где размеры запродажи Свердловской Конторой в апреле 
дают резкий скачек. В ассортименте товаров главные запродажи, как по ко­
личеству, так и но стоимости запроданного, были—содовые продукты, супер­
фосфат и краски.
Особенно резкое увеличение сделок, но запродаже в апреле месяце 
дала также Контора Пермсоль, а именно: с 29.000 руб., до 399 тыс. руб. 
Здесь-были запроданы крупные партии соли в пределы Вятской губернии и
Башреснублики.
В целом, но всем основным отраслям крупной промыш ленном», запро­
дажа за весь истекший период 1924/25 года составила 91°/0 от намеченных 
предположений. Причем, особенно высокие размеры сбыта продукции выявила
металлическая промышленность (95°/о).
Запродажа Уралмета за 7 месяцев превысила итоги продажи прошлого 
года на 36°/о, Уралмеди—на 73о/о. Во бщем обороты по запродаже продукции 
Уральской промышленности за 7 месяцев превысили торговые обороты Ураль­
ской промышленности за весь 1923 год. на 13о'о.
Финансовое Финансовые положение крупной Уральской промышленности в 
положение. апреле, ха,рак теризующееся увеличением банковской задолженности 
на 8,3е о, сокращённей остатков векселей в портфеле наЗ°/о, увеличением век­
сельной задолженности на 4,5° 'о, некоторым увеличением кассового остатка— 
на 10,7°/о, снижением задолженности по залогам  и сборам (на 12 ,0% ) и по 
соцстраху (на 10°/о), некоторым увеличением денежного и материального 
снабжения металлургии синдикатом (с 5.094 т. р. в марте до 5.343 т. р. в 
апреле, или на 4 ,9% ), увеличением поступлений по государственному финан­
сированию с 435 т. до 625,9 т., Или на 43,7°/0, и таким образом обнаружи­
вающее ряд признаков улучшения— в связи с расширением производства и 
недостатком оборотных средств все-же продолжает оставаться по прежнему 
напряженным и требует усиленного банковского кредитования.
Т Р А Н С П О Р Т
Снижение темна роста грузооборота Пермской дороги, имевшее место к 
марте, в апреле сменилось уже сокращением грузооборота: после прироста в 
феврале на 20°/о, в марте— на 5 % , в апреле мы имеем иогрузки и приема 
1466 вагонов против 1644 в марте, или снижение на 177 вагонов, т. е. на
10%.
Снижение почти в равном процентном отношении коснулось собственной 
погрузки и приема с чужих дорог и, произошло почти по всем родам грузов, 
кроме „прочих" (-j~0,7% ) и лесных строительных материалов (4~27,7°/0). Это 
явление всецело обусловлено сезоном и является обычно нормальным.
Вместе с грузооборотом уменьшился ц пробег поездов— с 942.470 до 
747.952 ноездо-верст, т. е. на 20,5% , и кассовая выручка с 3.087 тыс. руб. 
до 2.955 тыс. руб. или на 4,2°/о. Наоборот, рабочая сила, обусловленная 
предшествовавшим ростом жел.-дорожи. движения, в апреле показала увели­
чение на 7°:о.
Количество исправных паровозов увеличилось в среднем на 7 единиц.
_  е  —  
Т О Р Г О В Л Я .
Биржевая тер- Общий биржевой оборот в айроле месяце, по орав не-
говля и общий нию « мартом, вследствие одного только прекращении 
оптовый оборот. Свердловской ярмарки, должен был дать естественное по­
нижение. Оборот шести бирж Урала: Свердловской, Перм­
ской, Тюменской, Челябинской, Курганской и Сарапульской, в марте месяце 
составлял 27.453 т. р.. в. апреле 14.728 т. р., что дает понижение почти в 
два раза, на 46.3% .
Оборот предшествующих месяцев составлял: - февраль— 15.590 г. р.. 
январь— 19.329 т. р., декабрь— 19.293 т. р ., ноябрь— 13.630 т. р., октябрь- 
22.897 т. р. Таким образом апрель показывает снижение' не только по срав­
нению с мартом, но и со всеми предыдущими месяцами, приме ноября.
Важно отметить, что снижение оборота наблюдается не только по Сверд­
ловской бирже, где оно естественно проявилось резче всего, и именно: с 
20.638 т. р. до 9.208 т . 'р . ,  по и но остальным бщ /кам. П онято  биржам без 
Свердловской оборот снизился с 6.818 т. р. до З.о^Я.ут р., т.-с. на 19°/о.
Однако, на основании этого снижения нельзя Делать вывода, об ослабле­
нии низового спроса и о переломе в сторону понижения к пгюнктуры товар­
ного рынка. В прошлом году апрель дал некоторое повышение оборота...
5.930 т. р., в марте и 6.360 т. р. в апреле. Основной причиной понижения 
настоящего года было естественное чослеярмарочное затишье, вызванное тем. 
что значительная часть товаров для удовлетворения весеннего низового спроса 
была закуплена на ярмарке на несколько более льготных условиях. Кроме 
того на понижение оборота отчасти повлиял и недостаток некоторых товаров, 
а  такж е ожидание предстоящего к периоду полевых работ ослабления рознич­
ного оборота.
По группам товаров в общем биржевом обороте снижение наблюдается 
"по всем без исключения группам, при- чем оно особенно значительно по са­
хару— 23,9%  мартовского оборота, сельско-хозяйственному сырью— 3 2 ,1°/о. 
москателыю-хлмическим товарам— 32,7°/о, металлическим— 37.1 ° о.
В распределении оборота по контрагентам апрель дает некоторое уси­
ление роли частной торговли. Тенденция эта, наметившаяся у же в конце пер­
вого полугодия, особенно в марте, в апреле выявилась более определенно. 
Оборот чайтной торговли по покупкам, до этого непрерывно снижавшийся не 
только в относительных, но даже и в абсолютных цифрах, в марте дал— 
742 т. р.. против 363 т. р. в феврале, что составляет увеличение на 100 проц.. 
тогда как общий оборот показал увеличение на 76 проц. В апреле оборот 
Частной торговли но покупке остался почти на мартовском уровне 735 т. р. 
против 742 т. р.. тогда как общий оборот снизился на 46,3  проц. Это при­
вело и увеличению веса частной торговли в общем биржевом обороте но 
покупке— в феврале 2,3 проц., марте- 2,7 проц:. апреле -  5 , upon. Удельный 
вес частной торговли остается крайне незначительным, однако перелом к 
сторону некоторого увеличения ее веса является несомненным. Это по­
ложение подтверждается и по текстцльному рынку, где отпуск товаров част­
ным торговцам по четырем крупным оптовым организациям—-В .'Г . С., Егорьев- 
еко-Раменск. тр., Камвольн. тр. и М оссукно,- - о марте составлял 6,4 проц. 
всего оборота, а  в апреле 13.3 проц.
По части условий расчета происходит ухудшение условий расчета тля 
покупателя. ТТо Свердловской. Пермской и Тюменской биржам сделки, за на-
личные в процентах к общей сумме сделок увеличились с 16,3 upon, в мар­
те до 24.9 проц.. в апреле: чисто кредитные сделки, наоборот, снизились #-
36.1 upon., до 18.9 upon., смешанные— несколько увеличились: с 47.6 нроц. 
до 56.2 проц. По Свердловской бирже в чисто кредитных сделках сделки 
со сроком кредита от 1 '/«'• до 3 месяцев сократились' с 30,8 проц. п марте 
до 11.7 проц.. в апреле: в смешанных сделках с уплатой наличными до
50 проц, сократилась с 33,4 нроц. в марте до 29,9 проц. в апреле: наобо- . 
рот с уплатой наличными свыше 50 проц. увеличились с 2.5 upon, до 5.2 upon.
Для 19 крупных оптовых фирм Свердловска, оборот которых в марте 
составлял 4.31 I т. р.. к апреле 3,821 т. р.. сумма учтенных покупатель­
ских векселей упала с 2.449 т. р. в марте до 1.927 т. р. в апреле, что к 
сумме оборота дает понижение учета с 57 проц. до 50 проц. Параллельно с 
этим укачанные организации сократили продажу в кредит иод векселя, кото­
рые составляли в марте 79 нроц. всего оборота, а в апреле 72 проц.
Таким образом апрель, сохраняя в целом но области тот же об‘ем кре­
дита торговле я кооперации, по некоторым отраслям торговли (в частности 
по оптовой торговле г. Свердловска) дает даже некоторое сокращение об‘ема 
кредита. Стабилизация общего об’ема кредита торговле и кооперации, при 
расширении оборота оптово-розничной и розничной торговли и при сжатии 
кредита части оптовой, даже несмотря на ряд признаков первого небольшого осла­
бления напряжения потребности общ'его оборота в кредите, позволяет утвер­
ждать, что недостаток кредита и связанное с ним напряжение в торговом 
обороте остаются в прежней силе.
Апрель характеризуется ведьма заметным понижением • 
Хлебный рынок хлебного Привоза и хлебозаготовок. Хлебный привоз на го- 
.  и родскне базары уменьшился с 887 т. цудов в марте до
хлебозаготовки 3 3 3  т НудОВ „ апреле: понижение происходит из декады 
в декаду, а именно: в первую 216 т. п., во вторую 67 т. п.. в третью 50 т. и.
Наряду с этим происходит и значительное снижение хлебозаготовок 
с 3.095 т. и. в марте до 1.537 г. и. в апреле: при чем и здесь снижение 
идет постепенно в течение всего месяца— первая декада 686 т. иуд., вторая 
496 т. п., третья 355 т. п.. Понижение хлебозаготовок и привоза в апреле 
является Совершенно естественным и объясняется распутицей, праздничным 
периодом, истощением излишков, началом долевых работ. Более зажиточные 
слон деревни, еще имеющие излишки, задерживали их, в виду невыясненно­
сти видов на урожай. В этом отношении могла повлиять и неблагоприятная 
погода, вызвавшая некоторые ухудшения состояния озимых.
Общие суммы заготовок областных заготовителей уже на I апреля со­
ставляли 38.322 т. п.. что давало превышение плана на 1,6 upon. С 1-го 
марта до конца года был принят дополнительный план в 8.300 т. п.. сте­
пенью выполнения которого и необходимо оценивать заготовки марта и ап­
реля. В итоге эти два месяца дали 4.632 тыс. пуд., что составляет 55 проц. 
плана. Таким образом результаты выполнения и этого дополнительного плана 
за истекший период следует признать удовлетворительными.
На оптовом хлебном рынке тихо.
Предложение хлеба было самое незначительное. С ирое, в виду того, 
что на внеобластных рынках стало известно, что закупить хлеб па 5 рале 
для вывоза нельзя, был также весьма ограничен. Операции с хдеби-фуражем 
приходились главным образом на сделки по внутреннему рабочему снабжению 
по синдицированным ионам, Биржи снимают хлеб с котировок. Свободно вы-
являемой под влиянием соотношения спроса и предложения оптовой цены на 
хЙеб нет. О птового,хлебного рынка почти не существует.
Цены на хлеб продолжают повышаться. Средние заготовительные цены 




М а р т А п р е л ь
П ш е н и ц а ....................................... 1 р. 42 к. 1 р. 69 к. 27 к.
Р о ж ь ................................................!■
88 к. Л  р. 15 к. 29 к.
Овес . . .................................. 82 к. у  t  р. 7 к. 25 к.
Продолжался рост и розничных цен. Повышение средних городских цен 
в течение марта и апреля выражается следующим образом:
Месяцы Рожь Пшеаица Овес Мукаржания
Мука 
пшен 1чн.
З а  март ........................................... 29 49
д
23 29 34
З а  апрель ■ » . . . . .. » 20 29 38 39 56
Несмотря на сокращение хлебного привоза и хлебозаготовок, темп 
роста хлебных цен в апреле несколько медленнее, чем в марте, ^ о  указы ­
вает на сравнительно спокойное состояние низового хлебного рынка. По 
сельским рынкам картина замедления темпа роста хлебных цен совершенно 
та  лее. В прошлом году апрель месяц показал перелом в сторону снижения 
хлебных цен, под влиянием денежной реформы и тех выгод, которые дала 
деревне твердая валюта.
Состояние хлебного рынка Уральской области в общем не внушает 
тревоги. Видимые хлебные запасы на 1 апреля нынешнего года определяются 
в 12.833 т. п., против 6.137 т. п. прошлого, запасы  государственных про­
мышленных организаций— в 6.942 т. п. против 1.857 т. п. Продовольственное 
зерно и мука в общей сумме видимых хлебных запасов .составляют 8.800 т. и. 
Все эти данные дают благоприятную картину. Однако наряду с этим следует 
отметить некоторые затруднения в отгрузке хлеба по договорам рабочего 
снабжения. Расход хлеба до осени складывается следующим образом: для
организованного, кооперативного и рабочего внутреннего снабжения во ис­
полнение заключенных договоров требуется 5.200 т. п., для лабазной тор­
говли и расхода по мельницам 700 т. п., итого только по этим двум статьям 
около 6 м. п. Запасов хлебозаготовителей для удовлетворения этих потреб­
ностей не хватает и это заставляет особо осторожно относиться к  вопросу 
о дальнейшем вывозе хлеба с Урала.
9Сырьевые и мя- Под влиянием распутицы, праздничного периода и от- 
со жировые за- части сезонных моментов заготовки в апреле дали значи- 
готовки. тельное снижение. Общая сумма всех заготовок по не сов­
сем полным данным выразилась в апреле в 1.307,5 т. руб., 
против 1.833.4 т. р., т. е. снизилась на 29 проц. По основным видам— пуш­
нина снизилась с 310 т. р. в марте, до 196 т. р., н апреле, кожсырье с 
236 т. р. до 48 т. р., мясо с 186 т. р. до 100 т. р., лен е 101 т. р. до 
34 т. р., масло с 880 т. р. до 845 т. р. Заготовки апреля ио видам в цен­
ностном выражении в процентах к  мартовским составляли:
пуш нина.................................63,3°/о щетина ч. . • . . . 74°/'о
к о ж с ы р ь е ............................ 20,4 „ пух и п е р о   557,1 „
л е н .......................................... 33,8 „ м я с о ....................................53,6 „
п е н ь к а ..................................... 51,3 „ масло . . . . . . .  95,9 „
конский волос . . . .  214,3,,
Понижение заготовок пушнины ’обгоняется окончанием сезона. Заго­
товки кожсырья, увеличившись количественно, сильно сократились по сумме. 
Это противоречие обгоняется те^, что главная масса заготовленного в ап­
реле приходится на опозк, тогда как ’в марте были почти исключительно 
крупные кожи Заготовки льна, пеньки, конского волоса, щетины были не­
значительны, так как сезон на них еще не наступил, а такж е благодаря ра­
спутице, сократившей общий базарный привоз. Заготовки мяса количественно 
понизились более чем вдвое—38,4 т. п. и 17,1 т. п., что обгоняется глав­
ным образом недостатком предложения скота в Киргизии и других степных 
районах, где ведутся заготовки для Уральской области. Плановые предполо­
жения совершенно не оправданы. И апреле заготовлено всего 18 upon, квар­
тального задания. Цены на мясо продолжают расти и обещают дальнейший 
рост. В среднем в марте заготовительная цена была 4 руб. S6 коп., в ап­
реле—5 руб. 72 коп. Заготовки масла количественно увеличились— 51,1 т. п. 
в марте и 54 т. п. в апреле, но далеко не в той мере, в какой нужно было 
ждать, считаясь с тем, что март-апрель—начало развития заготовительных 
операций. Замедленный темп здесь обгоняется повышенным праздничным 
потреблением молочных продуктов, а также распутицей. Заготовительные 
цепы значительно снизились, составляя в среднем в марте 17 р. 20 к. в ап­
реле—15 р. 65 к., и в конце месяца, в связи с падением цены на Лондон­
ской бирже,—15 руб. Вследствие падения цен в ценностном выражении заго­
товки масла понизились.
Уральский ры- Недостаток металлов и металлических изделий, шцу- 
нок металлов, щавшийея в течении всех предшествующих месяцев, в ап­
реле еще обострился.
В связи с весенним сезоном спрос значительно увеличился, особенно 
со стороны сельской кооперации. У уральской конторы „Уралмета" недоста­
ток всех товаров; спрос на сортовое железо контора удовлетворяла не более 
как на 25 проц., от поставки шинного, кровельного железа и крупных гво­
здей отказывалась совершенно. Оборот Уралконторы Уралмета значительно 
снизился с 2.641 т. р. в марте, до 957 т. р. в апреле, ио ото об ясняется 
тем, что в марте в связи с ярмаркой оборот был значительно увеличен; по 
сравнению же с предшествующими месяцами январем и февралем апрельский 
оборот является оживленным. Во всяком случае размер оборота зависит ис­
ключительно от состояния товарной наличности. В апреле значительно изме-
иждея характер покупателей, значительно увеличились покупки кооперации, 
составлявшие к марте по отношению ко всему обороту 25 проц.. а в апреле 
53 проц. v
Уралобасо юз значительно, более чем в два раза. увеличил оборот ио 
металлу—124 т. р. в марте до 267,9 т. р. в апреле, благодаря тому, что он 
в апреле реализовал металл, закупленный на Свердловской ярмарке.
Текстильный Оптовый оборот в апреле но отношению к «орту по-
рынок. называет заметное снижение. Апрельский оборот к мартов­
скому составлял ио Свердловскому Отд. В. Т. С .- 86,7°/о. 
Егорьевске-Рам. тр.-— 64 ,7 % , Камвольному—9 4 ,4 % , Моесукно 63 ,3й,о, Урал- 
облсоюзу по мануфактуре—84,8% . по товарным биржам —62°/о. Таким обра­
зом снижение наблюдается но всей линии, увеличение дает только Москво- 
швеп— 149°/о марта. Но указывая на эго снижение, следует подчеркнуть, что 
оно совершенно естественно, так как март был ярмарочным месяцем, а  по 
отношению к предыдущим месяцам, (февраль и январь), апрель был оживлен­
ным н дал увеличение оборота, В смысле товарной наличности и удовлетво­
рения спроса положение в апреле нельзя назвать благополучным. Ряд орга­
низаций и Свердловская товарная биржа отмечакаС иедостаток товара. Опре­
деленно неблагополучно с ассортиментом, ходовых товаров не хватает и спрос | 
на них остается неудовлетворенным, зато в избытке имеется товаров более i 
дорогих. Ото воскреш ает применение принудительного ассортимента. Так у 
В. Т. С. -30°/о  получаемого товара составляют камвольные и тонкие сукон­
ные ткани иеной выше 8 руб. за метр, спроса на которые нет и которые с | 
трудом проталкиваются в порядке принудительного ассортимента.
Если торговый спрос в апреле но сравнению с мартом снизился, то ни- , 
зоной потребительский сирое остается оживленным. Анкеты о состоянии ба- | 
зарных рынков почти из всех пунктов указывают на оживленный спрос де- ! 
ревни на мануфактуру. Только в последнюю декаду число показаний об ожи­
вленном спросе уменьш ается и замечается перелом в сторону его понижения. ; 
в связи с началом полевых работ.
Кожевенный Кожевенный рынок является оживленным. Апрельский
рынок. оборот по отношению к мартовскому увеличился по Кож-
синдикату на 36.2, ио Ленинградкожтресту на 268°/о, по | 
пяти биржам, кроме Свердловской, на 24°/о. в общем биржевом обороте, не­
смотря на влияние в парте ярмарки, дал сравнительно небольшое снижение. 
Резкое увеличение оборота у Ленинградкожтреста, объясняется тем, что в ап ­
реле был в значительном количестве получен и распределен товар, тогда как 
в марте его не было. Но части товарной наличности благополучно обстояло 
дело с готовой обувью, гораздо хуже с кожами, где ощущался острый недо­
статок мостовья, полувала, хрома и т. п., что задерживало развитие оборота.
Мясной рынок. Положение с мясом не вполне благополучно. Заготов­
ки, как зимнего пер'иода, так и марта я апреля прошли не­
удовлетворительно Возможности заготовок на внутреннем уральском рынке 
использованы не были, в настоящее время рынок этот упущен и заготовки 
должны вестись в соседних' мясных районах, где предложение скота также 
весьма ограничено, спрос же весьма велик.
Таким образом шансы усиления заготовок слабы. Заготовительные цены 
в марте составляли 4 рубля 86 кон. за пуд, в апреле 5 рублей 72 коп. Роз­
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ничные цены в среднем по городам Урала поднялись с 1 -го апреля по 1-ое 
мая с 16 кои. до 21 коп., в Свердловске с 18 кои. до 24 коп. Создавшееся 
положение .с заготовками грозит дальнейшим повышением цен.
Розничный оборот мяса в апреле в связи с праздниками был ожив­
ленным. На оптовом рынке затишье.
Сахарный ры- Сахарный рынок насыщен. Спрос удовлетворяется пол­
ной. иоетью. Оптовый оборот продолжает понижаться на 2 1,5й/*
по отношению к марту у Сахаротреста и 17,8%  у Урал- 
облеоюза. Спрос и оборот к розничной торговле, в связи <■ праздниками, 
оживлен.
Рынок лесных и Спрос на лесные материалы со стороны виеоблаетйых 
строительных организаций большой, со стороны уральских еще иедоста- 
маторкалов. точно выявлен. Лесотдел областного и окружного земель­
ного управления указывают однако, что уже теперь наблю­
дается недостаток древесины, особенно пиломатериалов. Отпуск производится 
главным образом в пределах ранее заключенных с покупателями договоров, 
свободные остатки продукции далеко недостаточньРдля удовлетворения спроса. 
У Камураллсса положение лучше, заявленный спрос уральских организаций 
удовлетворяется. Однако вопрос об обеспечении потребностей строительного 
сезона вызывает опасение. Отпуск со складов у Камураллеса значительно 
повысился со 192,5 г р. в марте до 346.7 т. р. н апреле.
Плохо обстоит дело с кирпиче». Свердловским Промкомбинатом вся 
продукция кирпичных заводов до конца года запродана еще в марте. Сво­
бодные остатки в месяц могут дать ничтожную величину в 10— 20 т. шт. 
Спрос как от организаций, так и от частных лиц возрастает и остается не­
удовлетворенным. Спрос на огнеупорный кирпич также растет, но удовлетво­
ряется полностью.
На цемент спрос к Продасилннату превышает предложение. В виду не­
достаточности забронированного для Урала цемента Вольского завода необхо­
димо увеличение нормы отпуска.
Розничный ры- Розничный рынок в апреле дал оживленный потребитель- 
кок. скии спрос. В частности со стороны деревни спрос не только
не ослабел, а, даже усилился, причиной чему в значительной 
степени были праздники. Большинство анкет о состоянии местных рынков в 
первые две декады указывает на. то, что спрос, на промышленные товары со 
стороны деревни усилился, или остался попревшему оживленным, показания 
об ослаблении спроса увеличиваются только в третью декаду апреля, когда 
лв связи с началом полевых работ очевидно наступает перелом в сторону по­
нижения спроса. Особенно оживленный спрос в течение месяца отмечается 
на мануфактуру, бакалею, кожевенные товары, железные изделия.
Обороты розничной торговли увеличилась. Апрель но сравнению с мар­
том дал увеличение по Урал торгу (магазины 7 городов) на 8 ,3% , Свердлов­
скому Ц. Р. К. 24 ,5% , 15 Ц. Р. К.-—14,1% , 32 сельским обществам— 19°/о, 
20 лавкам Т. Я. О. 10 ,7% . Картина оживления совершенно определенная. Сле­
дует еще иметь в виду, что оживление крестьянского спроса, а следователь­
но и розничного оборота как в городе, так и в. деревне, тормозилось распу­
тицей и сокращенном крестьянского хлебного привоза'
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Движение цен Стоимость бюджетного набора в апреле продолжала воз­
растать. В среднем по Уралу и по Свердловску рост этот 
выражается в следующих цифрах:













1 марта ........................ 14.60 8.33 6.27 12.35 6.33 6.02
1 апреля ................... 14.91 8.65 6.26 13.21 6.98 6.23
Рост или понижен. . + 3 1 + 3 2 —  1 + 8 6 —р 65 + 2 1
1 мая . . . . . . . 15.92 9.56 6:36 14.31 8.06 6.25
Рост или понижен. .
«г
- f  1 .0 ! + 9 1 + 1 0
/
-1- 1.10 + 1 ,0 8 + 2
Рост цен в апреле продолжается более усдлйнным темпом, и также за 
счет почти исключительно группы сельско-хозяиеФвенных товаров. Рост про­
исходит за счет хлеба и мяса, при снижении молочно-жировой группы п 
яиц. Некоторое повышение промышленной группы надает исключительно на 
растительное масло при стабильности всех остальных товаров.
Общий уровень товарных цен но индексу в 43 товара по т .  Сверд­
ловску показывает такж е повышение с 2,00 до 2,06, однако значительно бо­
лее замедленным темпом. Повышение это происходит такж е за счет 
хлебо-фуража и мясной группы, но здесь оно сглаж ивается вследствие того, 
что в индекс входит значительно больше промышленных товаров, которые' 
дают или стабильность или даже понижение. Вся группа промышленных то­
варов по индексу в 43 товара показывает даж е'сниж ение с 2,12 до 2,05: 
еельско-хозяйственная группа повысилась с 1,84 до 2,07. %
К Р Е Д И Т .
В апреле на территории Уралобласти функционировали те ж е 5 бан­
ковских учреждений, что и в марте (Госбанк, Промбанк, Сельхозбанк, Все- 
кобанк, и Коммунбанк) с 36 филиалами вместо 37 в марте, так  как Пром­
банк в конце марта с окончанием Свердловской ярмарки, закрыл свое ярма 
речное отделение, открытое лишь на время ярмарки.
Апрель но общему состоянию и движению кредита, сравнительно с мар­
том, является месяцем дальнейшего расширения кредита, но значительно за / 
медленного и сдержанного.
Сводный баланс банков продолжает расти, но замедленным темпом 
(увеличение в апреле на 4,6 проц, против 10,6 проц. в марте). В Госбанке 
— почти тот же рост баланса, что и в марте: в Сельхозбанке большое уве­
личение баланса, главным образом за счет средств, полученных от цент­
рального Сельско-Хозяйственного Банка на целевое кредитование, в связи е 
наступлением c.jx. сезона; в Промбанке после оживленного роста в марте 
(на 31 проц.), вследствие получения средств от Правления для ярмарочного 
отделения, в апреле— снижение на 2.3 проц.. вызванное началом возврата
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средств Правлению, полученных от него для развития ярмарочных операций;* 
в Коммунбанке вполне естественное для второго месяца его существования 
значительное относительное (на 134 нроц.) и абсолютное увеличение баланса, 
в связи с покрытием и реализацией его акционерного капитала, а  также 
вследствие перенесения на текущие счета Коммунбанка средств, поступающих 
по местному бюджету; во Всекобанке продолжение начавшегося с февраля 
сокращения баланса, вследствие отлива вкладов соцстраха и из‘ятия средств 
Правления.
Общая сумма всех основных оборотных средств банков, но сводному 
итогу в апреле увеличилась на 5.132 тыс. р., или 7,2 нроц., против увеличе­
ния на 8.301 тыс. р., или 13,4 проц. в марте.
Замедление темпа роста происходит главным образом вследствие ослаб­
ления притока средств Центра (прироста всего на 7,7 проц., против 20,5 проц. 
прироста в марте) и отчасти средств местного происхождения (прирост 4,4 
проц. против 6,3 нроц.)
Из общего итога всех основных средств, находящихся в обороте банков 
области на 1 мая— средства Ц ентра,' считая капиталы Госбанка .,а“, „б“, 
.,в“, отпущенные Правлением, займы Уралсельхозбанка у Центросельхозбанка 
и задолженность уральских филиалов цо счету с Правлениями, составляют 
сумму 41.174 т. р., или 54,3 нроц, и сумму 19.178 т. р., или 25,3 проц. без 
капитала „б “ ; средства местного происхождения 31.572 т. р., или 41,7 нроц. 
общего итога., и, наконец, займы местных банков у Краевой Конторы Гос­
банка— 3.023 т. р., или 4 проц. общего наличия оборотных средств.
Увеличение оборотных средств уральских банков за апрель произошло 
главным образом за счет увеличения задолженности Центральным Правле­
ниям (прирост на 1.881 т. р., или на 13,7 проц.), а также за счет займов 
банков (главным образом Сельхозбанка и Промбанка) у Госбанка и у Центро­
сельхозбанка (общее увеличение займов на 1.569 т. р., или на 32.7 проц.). 
и в значительной степени за счет роста вкладов и текущих счетов (прирост 
па 912 т. р., или на 4,5 нроц.). Увеличение капиталов банков было незна­
чительно (770 т. р., или на 1,9 нроц.).
Увеличение капиталов имело место главным образом во вновь возник­
шем Коммунбанке (на 34 проц.) и Промбанке (на 7,6 проц.).
Увеличение задолженности Центральным Правлениям произошло почти 
исключительно за счет Госбанка, по которому долго державшаяся задолжен­
ность Центрального Правления, доходившая до 5,2 милл. руб.. наконец, 
снова, впервые в апреле, сменялась задолженностью Центру.
Вклады и текущие счета, хотя и замедленным темпом, но продолжают 
расти, и притом главным образом за счет коммерческих счетов, при сокра­
щении счетов фииоргаиов и прочий нехозяйственных организаций.
В условиях, когда должен был сказываться возврат средств, помещен­
ных в хлебозаготовки, продолжение прироста текуИцих счетов является вполне 
естественным.
Развитие продактивов, параллельно с ростом основных пассивов, идет 
замедленным темпом и дает в апреле увеличение всего на 4,6 проц., против
увеличения, на 14,5 проц. в марте.
Темп роста' учетно-ссудных операций в апреле почти тот же, что и 
темн роста всех продактивов и почти в той же степени замедленный
(-! ,4  проц. против 9 .5  проц. в м ар те). ; • ■ ... 1 ■
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Общие размеры кредита, поглощаемого хозяйством Урала, таким обра­
зом. продолжают расти, ио значительно замедленным темпом.
Общая сумма учетно-ссудных: операций на 1-ое мая, так ж е как и на 
1-е апреля, составляет 69 проц. всех цродактивов (по Госбанку 60 проц. 
на. I мая против 52.7 на 1 апреля, по Промбанку 96 проц. против 95 проц.. 
ио Сельхозбанку 88 нроЦ. против 75 проц.. во Всекобанке 89 проц. против 
89 проц. и в Коммунбанке 76,5 проц. протйв 76.5 проц.).
Сельхозбанк начал форсировать ссудные операции, сокращ ая операции 
товарные. Госбанк, наоборот, снизил отношение уч.-ссудных операций к 
__ итогу продактнвов до 50 проц..
Распределение кредита по отраслям хозяйства за  апрель происходил в 
следующих направлениях. Продолжается начатое в предыдущие месяцы се­
зонное сокращение кредита на хлебозаготовки. Кредит госторговле, а. также 
и кооперации для ее торговых операций остается на. уровне марта. Проис­
ходит сильное увеличение целевого кредита той же кооперация (на ).786 т. 
руб.) для выдачи ссуд крестьянскому населению в связи с наступлением 
посевного сезона. Наблюдается значительное уиблячг*ние кредита промышлен­
ности в связи с выполнением ею расширенной Производственной программы 
(на 828 тыс. руб. или на 5.7 проц. в апреле 4? на 1 -796 тыс. руб. или на
14,6 проц. в марте).
Остатки наличности банков, как кассовой, гак и на текущих счетах в 
филиалах Госбанка значительно выросла. Первые дали за  месяц прирост на 
1 мая в 30,5 проц., против прироста на 1 апреля в 3 проц., вторые возросли 
на ] мая до 1.006 гыс. руб., против 400 тыс. руб. на 1 апреля.
Таким образом замедление роста кредита в апреле обгон яется  пе только 
замедлением в росте основных банковских средств, но такж е отчасти и мене* 
полным использованием иоедедних.
До некоторой степени это связано с наблюдающимся в апреле времен­
ным замедлением роста хозяйственного оборота Урала н является иервым 
слабым признаком некоторого частичного ослабления напряженной нужды в 
кредите, испытываемой все время уральским оборотом. Но это ослабление 
безусловно является частичным, так как общий недостаток кредита, связанное 
с ним напряжение и недостаточное удовлетворение нужд оборота остаются в 
прежней силе.
О том же ослаблении напряжения свидетельствует увеличение платеже­
способности банковской клиентуры по векселям и сокращение в апреле про­
тестованных векселей по количеству на 12 проц. и по сумме на 29,6 upon.
Таким образом апрель является месяцем замедленного расширения 
кредита, в связи с замедлением прироста банковских средств и в соответ­
ствии с некоторым замедлением роста хозяйственного оборота Урала.
Ф И И А М С  Ы.
В апреле поступления по госналогам в общем итоге уменьшились сра­
внительно с мартом на 21,7°/о, против незначительного прироста в марте но 
сравнению с февралем (па 2,5°/о).
Прямые госналоги дали в апреле снижение на 42,2°/о, главным образом 
вследствие отсутствия в этом месяце окладных сроков по промысловому и
подоходному налогам.
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Сельхозналог, за полным покрытием и марте всего задании, дал гос­
бюджету в апреле дополнительно только 70 т. руб. против 100 т. р. в марте.
Косвенные налоги сохранили мартовский уровень с незначительным по­
вышением (на 2 ,6*/о) исключительнб иод влиянием акциза с сахара, который 
с 1 апреля стал зачисляться в доход казны ко месту нахождении базисных 
складов.
Неналоговые госдоходы в апреле показали резкое повышение на 85°/о, 
благодаря тройному увеличению поступлений лесного дохода, вследствие на­
ступления срока платежей по договорам на древесину «• крупными лесоиот- 
ребителями. Остальные доходы, за исключением дохода от реализации гос- 
фондов, дали снижение.
Поступления от реализации госзаймов повысились на 27.3°/о. вследст­
вие успешного продвижения 8°/о гарантийного займа.
В общем, поступления по госдоходам дали в апреле незначительное 
снижение против марта, всего па 0.7°'о.
Поступления местных налоговых доходов в апреле понизились более 
чем наполовину (на 57.3°/о) за счет, главным образом, надбавок к сосна- 
логам. Уменьшение надбавок к госналогам является чисто бухгалтерским, так- 
как в апреле производился возврат сельхозналога из областного бюджета 
в окружные.
Неналоговые местные доходы также дают значительное снижение (на 
2л,3°/о) преимущественно по счету коммунальных доходов. Последние снизи­
лись в результате зачисления в марте месяце доходов некоторых городских 
бюджетов сразу за все первое полугодие.
Поступления по местным доходам, в общем итоге, снизились против 
чарта на 43,5 проц.
Всего в апреле поступило от населения государственных и местных 
(исключая районные) налогов и доходов 4,567 тыс. руб. против 5.488 т. р. 
в марте. Таким образом в апреле продолжается и при том растущим темпом 
снижение общих доходных поступления по государственному и местному бюд­
жету: после снижения поступлений в марте против февраля на 8,8°/о, мы 
имеем новое снижение в апреле против марта на 16,8°/о. Значение г ос пало­
го в и доходов относительно общих итогов поступлений поднялось по сравне­
нию с мартом на 12,2°/#. Роль налоговых поступлений понизилась на 13,3%>.
Сокращение поступлений но госдоходам происходит п полном соответ­
ствии с платежными возможностями апреля и было предусмотрено планом и 
заданиями. Последние исполнены в апреле с превышением в общем на 19°/о. 
Апрельское поступление составляет 136.7°/о к аналогичному поступлению 
в апреле прошлого года.
Недоимки по госналогам и доходам в течение апреля в общем снизи­
лись на 10,9®/о. показав увеличение только по акцизам и гоейму ществам.
Приход средств но госбюджету за апрель месяц понизился па 3,8°/« за 
счет значительного снижения налоговых поступлений при полуторном увели­
чении неналоговых доходов и повышении кредитных. Расход госбюджета сни­
зился на 1,3°/о при сокращении на 25,1°/® обыкновенных выплат и повыше­
нии на 9,4 проц. чрезвычайных. Среди последних в апреле были увеличены 
кредиты промышленности па 196 т. руб.. или на 21,7 пруц., и на скупку
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золота и платины на 500 т. р. или на 166,7 ирод. Сумма обязательств фин 
органов, заключающаяся в остатках кредитов, понизилась' с 1910 т. руб. до 
1848 т. р., т. е. на 3,2 проц. К асса и наличные счета финоргаиов в сопо­
ставлении их с обязательствами финоргаиов по госбюджету и другим обяза­
тельствам дают понижение годной оборотной казначейской наличности.’18)
К  концу месяца по телеграфным данным годная наличность за  вычетом 
из общего остатка кассы и текущих счетов (3,255 т. р.), обязательств по 
кредитам (1848 т. р.), прочих обязательств и средств специального характера 
(1.039 т. р.), па 1-е мая составила всего 36 8 т. р., против 1.452 т. руб. на
1-е апреля. Таким образом в ближайшем будущем кассовое исполнение гос­
бюджета рисуется весьма напряженным, так как  второе полугодие в отно­
шении поступления госдоходов является менее благоприятным, чем первое, 
а  сокращения расходов не предвидится.
Приход местного бюджета ф актически,дал в апреле также снижение на
17,1 проц. за счет как налоговых, так и неналоговых доходов, при увеличе­
нии почти в 2Чз р аза  займов, ссуд и субсидий, которые в апреле составили 
13 проц. всего прихода, против 4,5 проц. в марте. Расход местбюджета в 
апреле сократился на 30,8 нроц. и притом но всрм статьям, кроме админи­
стративных расходов, главным же образом 115/р у б р и к е  „прочих расходов*- 
(но которым крупные расходы марта образовалЦсаГ вследствие погашения за­
долженности прошлого года), а  такж е по рубрике расходов на коммунальные 
хозяйство и дорожное строительство (закончились крупные закупки матери­
алов к сезону). Исполнение расходной части местного бюджета ухудшилось 
из-за недостатка средств. Оборотная наличность 33 сведенных бюджетов со­
ставила на 1-е мая 1700 тыс. руб. при сумме обязательств по открытым кре­
дитам и нро*1: п '3 ,2 1 4  тыс. руб. Кассовый дефицит утроился против состоя­
ния на 1-е апреля (492 тыс. руб.) и составляет теперь почти 50 проц. обя­
зательств. Это обстоятельство, совпадающее с фактом резкого снижения 
свободного остатка годной наличности средств госбюджета свидетельствует об 
общем сокращении источников финансовой доходности.
Выводы по апрельскому кон‘юнктурному 
обзору.
1 . Значительные запасы влаги в снежном покрове и медленное таяние 
снегов способствовали удовлетворительному выходу озимых и обеспечили 
влагой озимые и яровые хлеба на первые фазы их роста.
2. За  первую половину мая наблюдаются некоторые признаки ухудше­
ния состояния озимых посевов в связи с колебаниями и снижением темпера­
туры и утренними заморозками.
3. После полугодия последовательного расширения производства ураль­
ской крупной промышленности и особенно значительного рекордного расши­
рения продукции в ма] те,— апрель, несколько превышая февральский уро­
вень производства, сравнительно с рекордным мартом, вследствие некоторых 
перебоев в производстве, увеличен m числа невыходных дней, некоюрого 
сокращения числа рабочих и небольшого снижения производительности труда,
*) Н<-ооотВ' тетвио движения об ротной наличности по Кассе и те ущ ич счетам  
с  исполнением /в х о д н ы х  о т у п л е н и й  об ‘яеняется длительностью  перечисления Этих 
поступлений по местным кассам.
дает небольшое снижение продукции (па 3,6 проц.), общее для всех отрас­
лей промышленности, кроме химической.
4. Несмотря на снижение продукции, задания производственной про­
граммы на апрель но металлопромышленности в общем выполнены, за  ис­
ключением заданий но кровельному железу. Выполнение задания за  апрель 
без превышения задания и об‘ема мартовского производства требует строгого 
выполнения программы и сохранения производственного напряжения марта—  
апреля и в оставшиеся 5 месяцев 1924-25 г.
5. Одновременно со снижением продукции, небольшим сокращением по­
стоянной заводской рабсилы и некоторым понижением производительности 
труда идет небольшое снижение месячной и повышение поденной номиналь­
ной заработной платы’
6. После крупных размеров запродажи, главным образом ■ продукции 
металлической промышленности в начале хозяйственного года, февраль и март 
месяцы дали естественное снижение оборотов но сделкам. Апрель отмечает
^  вновь увеличение запродажных сделок. Особенно оживленным продолжало 
оставаться состояние рынков металлотоваров и лесных материалов. Общие 
О  итоги запродажи продукции но всей промышленности за семь месяцев еоста- 
ю* вили 91 проц. от годового плана, а  но металло-изделиям 95 проц. Размеры 
V) текущего производства металлической и деревообрабатывающей промышлен- 
(v ности определенно не покроют всех требований рынка. Усиление спроса на 
X  металлы, при общем темпе восстановительного процесса хозяйства, свиде­
тельствует о необходимости дальнейшего последовательного развертывания 
X  производственной деятельности.
7. Грузооборот Пермской железной дороги в апреле снизился на 10 проц, 
почти в равном процентном отношении по собственной погрузке и приему с 
чужих дорог.
8. Общий оптовый оборот в апреле по сравнению с мартом, (обороты 
которого, как ярмарочного месяца, не могут итти в сравнение) дал пониже­
ние, об‘ясняемое отчасти недоел атком некоторых товаров и ожиданием пред­
стоящего к периоду нолевых работ ослабления розничного оборота. Пони­
жение это не является показателем уменьшения потребительского спроса. 
По отношению к доярмарочным месяцам апрель следует признать средне 
оживленным.
9. Потребительский спрос, несмотря на понижение хлебного крестьян­
ского привоза, оживленный. Обороты розничной торговли как в городах, так 
и в сельских местностях возрасли. Причины оживления— предпраздничный пе­
риод и весенние закупки перед началом полевых работ. Перелом в сторону 
понижения проявляется только в конце месяца.
10. Товарное снабжение Урала неудовлетворительно. Продолжается не­
достаток ходовых сортов мануфактуры и махорки, еще более обостряется— на 
металлы и металлические изделия и бумагу, неблагополучно со строитель­
ными материалами.
11. На рынке сельско-хозяйственных товаров естественное, вследствие 
распутицы, предпраздничного периода, истощения излишков,—понижение хлеб­
ного привоза и хлебозаготовок. Заготовительные и рыночные цены на хлеб 
продолжают расти, но темп роста не дает увеличения. Сырьевые и мяео-жи- 
ровые заготовки прошли не вполне удовлетворительно. Особенное значение в 
смысле влияния на стоимость бюджетного набора имел неудовлетворительный 
ход и ближайшие перспективы мясных заготовок.
IT-
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12. Общи» уровень товарных цен но стоимости бюджетного набора 
продолжает расти и более усиленным темпом, чем в марте, за счет хлеба и 
мяса, при стабильности промышленных товарок.
13. Сравнительно с мартом, месяцем повышенного роста кредита 
апрель является месяцем дальнейшего расширения кредита, но значительно, 
замедленного и сдержанного, в связи с замедлением прироста, банковских 
средств и в соответствии с некоторым временным и частичным замедлением
темпа роста хозяйственного оборота Урала.
14. Замедление темна роста кредита происходит главным образом вслед­
ствие ослабления притока средств Центра и отчасти средств местного про­
исхождения.
16. )1ри продолжающемся, но замедленном росте кредита, кредит на 
хлебозаготовки сокращ ается, кредит по госторговле и кооперации по ее торго­
вым операциям остается на прежнем уровне и значительно увеличивается 
кредит кооперации для выдачи ссуд крестьянскомх^ласелению и кредит при­
мышлен пости. /
16. Общий недостаток кредита, связанное с.ним напряжение п недоста­
точно!' удовлетворение нужд оборота продолжают ощущаться хозяйством 
Урала но прежнему, лишь с некоторыми слабыми признаками частичного и 
временного ослабления общего напряжения, сказывающегося в некотором 
увеличении наличности банков, улучшении платежеспособности клиентуры и 
сокращением числа и сумм протестов.
17. В апреле продолжается идущее с марта снижение финансовой 
конъюнктуры, выражающееся в сильном уменьшении общих доходных поступ­
лений по государственному и местному бюджету: после снижения поступле­
ний в марте против февраля на 8.8 проц.. мы Л м о ем  новое снижение н 
апреле против марта на 16.S проц.
18. Сокращение доходных поступлений создало большое напряжение 
финансового хозяйства области, выражающееся по госбюджету в резком по­
нижении годной оборотной наличности и по местбюджету в утроении мар­
товской кассовой дефицитности.
И*. Еще более напряженным обещает быть финансовое хозяйство об­
ласти в дальнейшем, так как второе полугодие в отношении поступления 
доходов менее благоприятно, чем -первое.
Председатель Урилиданп Гольдич
Руководитель кончонктурных работ К Клименко,
I А Б Л И Ц Ы.
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Т. Сельское хозяйство.
Состояние озимой ржи на 1 и 15 мая 1925 года.
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Ha 1 мая. На 15-е мая
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1 В-Камский окр. — __ 8 3,2 6 1,9 — — 1,3
2 Златоустовский . 20j IV 3 2,5 5 2,6 5 2,6 + 0 ,1 0,0
3 Ирбчтскин . . . 18JIV 8 2,9 11 3,4 10 2,9 0,0 — 0,5
4 ИЩ-ШСКНЙ . . . 21|IV 8 3,0 8 3,2 7 3,0 0,0 - 0 , 2
5 К унгурск ий . . . — — — 13 3,2 9 2,5 — - 0 , 7
6 К урганский , . . 15|IV — — 13 3,2 12 2,3 — - 0 , 9
7 Пермский. - . . 28|IV — — 19 2,7 10 2,0 — —0,7
8 Сарапульский. . 22|IV — — 12 2,9 11 2,8 — — 0,1
9 Свердловский. . i  — — — 11 3 ,0 9 2,6 — — 0,4
10 Тагильский. . . 20|1V 7 2,4 12 3,0 8 2,8 + 0 ,4 — 0,2
11 Тобольский . . . 20jIV 3 3,1 3 2,8 2 2,6 - 0 , 5 - 0 , 2
12 Троицкий. . 20J1V — — 12 2,3 10 2,8 — + 0 ,5
13 Тюменский . . . 20(1 V 8 3,0 11 3,1 10 3,0 0,0 —0,1
14 Ч елябинский . . 23(IV 8 3,2 14 3,4 8 2,9 —0.3 - 0 , 5
15 Ш адринекий . .
. . .
20j ГУ 10 3,0 16 3,8 15 3,1 + 0 ,1 —0,2
По Области . 21jlV 55 3,0 16 8 3,1 132 2,6 —0.4 —0,5
Примечание:-Балловые оценки по округам —Челябинскому и Курган­
скому Областной окснертной комиссией взяты иод сомнение; в округах Перм. 
ском и В.-Камском-припяты условно, впредь до получения более подробных 
почтовых сообщений.
IS. Промышленность.
Оценка валовой продукции крупной Уральской промышленности в апреле.
(в тысячах рублей).


























16428 1528 9729 97,8 96,7 190,0 198,0
Горная (без золота и платины) 121 681 391 658 318 610 93,6 95,9 123,9 107,0
Каменноугольная..................... 051 937 513 W 389 817 78,1 78,3 131,9 89,8
Бумажная .............................. 162 208 115 190 105 209 89.5 91,3 138Д 90,9
Деревообделочная ................. 192 216 166 187 195 200 86,5 86,0 85,1 71,9
Текстильная ........................... _4/3 947 406
•
802 521 790 85,8 84,7 77,7 101,5
Химическая............................. 455 • i i 525 880 316 493 115,1 113,3 .166,1 178.5
и т о г о . . . . Igo l 17652 10751 16869 6375 12908 96,4 95,6 168,6 130,7
Валовая выработка за апрель (по отдельным видам продукции).







Выработано за: °/о отнош ение к:
ПРОДУКЦИИ март апрель. марту вы работ  за  2-3-24 г.1923-21 г. 1925 г.
Металлическая промышленность
Ч у г у н ....................................................... 20875 31230 30924 99,0 148,1
Мартеновский м е т а л л ........................ 25727 51875 51275 98-8 199,3
Сортовое ж е л в а к ............................. 8487 8702 7968 91,6 94,4
Проволока к а т а н а я ............................ 2155 3705 4457 130,3 206,8
Кровельное ж е л е з о ............................ 7130 12410 10016 80,7 140,5
Оцинкоааиное ж е л е з о ....................... 345 855 1399 163,6 405,5
Ж есть б е л а я .......................................... 349 1286 1061 82,5 304,0
Трубы тянутые ..................................... 53 131 57 43,5 ) 07.5
Рельсы  крупные ................................ 2457 3604 6443 178.8 262,2
Медь черновая ..................................... :245 461 409 48,7 166,9
Горная промышленность.
С о л ь ............................................................ 9802 11013 12124 112.8 126,7
А сбест с о р т и р о в а н н ы й ................... 071 786 721 91,7 107,5
М едная р у д а .......................................... 8576 13666 13950 102.1 162.7
Ж елезная р у д а ..................................... 38535 54559 16633 85.5 121,0
Каменно-угольная промышленность:
Каменный уголь ................................. 85829 144789 113478 78,4 132,2
Бумажная промышленность:
Бумага ........................................................ 195 616 550 89,3 135,8
Картон .................................  ................... 95 152 157 103.3 165,7
Деревообрабатывающая промышл:
Пиломатериалы куб. ij>........................ 478506 154993 416250 91,5 87,0
Химичаскап промышленность:
Сода кальцинированная . . . . 1722 •2718 3141 115,6 182,1
.. к а у с т и ч е с к а я ............................ 844 887 1068 120.4 126,5
Серная кислота ................................. 694 1521 1510 99,1 217,6
Масло к у п о р о с н о е ............................ 187 812 780 96,1 117,1
Соляная к и с л о т а ................................. 32 8 —
Кунорос модным ................................ 7.0 —
Азотная к и с л о т а ................................ 6.0 25 25 100.0., 116,7
Текстильная промышленность:
Сукно метр................................................ 17278 65412 62537 95,6 132.3
Полотно кв метр................................... 833642 735*38 585961 79.7 98,7
ft
Постоянная заводская рабочая сила.
• 24  —
На 1/V Н а 1/IV На 1 /V В °/о°/о отнош. к.




М еталлическая . . . . 56655 69013 69779 123,2 101,1
Горная ................................. 19562 21208 20065 102,6 94,6
кам енноугольная . . . ................... 11239 10311 9228 82,1 89,5
Х им ическая ................... 2279 2433 2494 109,4 102,5
Б ум аж ная ........................
«■
922 835/ ~ 830 90,0 99.4
Текстильная ...................












В с е г о 97545 110775 108865 111,6 98,3
Производительность труда
(валовая выработка на 1-го рабочего в довоенных рублях).
















М еталлическая . . . . 80 —18 124—70 1 2 7 - 5 0 123—27 153,8 98.9 94,3
Горная (без золото и пла 
тинопром .) . . . . 2 2 - 7 7 3 3 —22 28—92 2 9 - 9 3 131,4 90.1 103*5
К ам енноугольная . . . 3 3 - 7 5 6 2 —26 63—42 55—59 '6-1,7 89.3 87,6
Химическая . . . . . . . 142—93 179—90 187—01 210—50 147,3 11 7,0 112.5
Б ум аж ная ............................. 97 — 12 1 7 9 - 9 5 1 9 4 - 0 1 174—70 180,0 97,1 90,0
|
Деревообрабаты ваю щ ая 1 3 8 - 2 8 129—02 197— 73 179—85 130,0 139,4 91,0
По Уралу . . . . 69—00 107—26 107— 13 1 0 5 - 4 4 152,8 98.3 98,4
25
Заработная плата рабочих Урала по данным телеграфной отчет­
ности в марте— апреле 1925 г.
( В  зо л о т ы х  р у б л я х ) .
! Месячный заработок. Поденный заработок.




















и «в;-Р Но~ а
1 Кизелкопи ..................................... 5993 34,79 31,58 — 9,2 1,42 1,55 + 9 ,2
2 В.-Исетский з а в о д ....................... 1979 43,30 38,21 -1 1 .8 1.80 1.78 — 1,1
3. Уфалейекий зав. ........................ 2130 34,38 31,01 — 9,- 1,40 1,41 + 0 ,7
4 Ревдинсквй завод ....................... 1263 34,64 31,66 —8,6 1,41 1,38 —2,1
5 1 й Уральский зав. цельно­
тянутых труб ................... 902 37,19 35,03 — 5,8 1,58 1,55 —1,9
6 Н адеж динский вавод . . . 6480 40,18 38,97 —3,0 1,72 1,68 , - 5 , 8
7 Алапаевский завод  . . . . 2553 36,01 34,33 —4,7 1.45 1,66 + 1 4 ,5
8 В.-Салдинский зав од  . . . 972 31,67 34 25 + 8 ,2 1.21 1,41 + 1 6 ,6
9 Н -С алдинский зав од  . . . . 1193 30,17 37,47 + 2 4 .2 1,16 1,24 + 6 ,9
10 Чусовской завод  . . . . . . 2800 33.3. 35,36 + 6 ,2 1,49 1,61 + 8 ,1
11 Чермозский з а в о д ........................ 1460 29,10 26,66 - 8 ,4 1,23 1,24 +  0,8
12 Златоустовский главный зав. . 3979 40,18 38,24 —4,8 1,59 1,66 + 4 ,4
13 Златоустовский мет. зав. . . . 2480 38,09 37,11 —2,6 1,53 1,56 + 2 ,0
14 Аш а-Балаш овский зав. . . . 1143 29,50 35,61 + 2 0 ,7 1,26 1,55 + 2 3 ,0
15 Савкинский завод . . . . . . 633 23,96 24.70 + 3 ,3 1,02 1,06 + 3 ,9
16 Миньярский з а в . ............................ 910 36,69 34,33 —6,4 1,55 1,53 — 1,3
17 Бакальскпе рудники . . . . 1028 25,64 21,99 —14,2 1,15 1,20 + 4 ,4
18 К алатанскнй завод ................... 1030_ 35,41 33,48 —5,о 1,47 1,48 +  0,7
19 Свердловская льно-грядильв. 
фабрика им. Л е н и н а ................... 1883 26,88 25,94 —3,5 1,22
■
1,21 —0,8
20 1-я Уральская суконная фаб­
рика . . . . .................................. 1276 31.57 32,38 + 2 ,0 1,48 1.51 + 2 ,0
21 Березниковский содовы й зав. 730 30,86 33,17 + 7 ,5 1,28* 1.43 *+11,8
Итого ио 21 предпр. . 44847 35,56 34,36 —3,4 1,48 1,53 + 3 ,4
По металлопромыш ленности . . 34965 36.41 35,35 — 2,9 1,51 1.55 + 2 ,7
Безработица по 6-ти крупным биржам труда Урала
(Свердловская, Пермская, Челябинская, Тюменская, Златоустовская и Н.-Тагильокая).
%  о т н о ш е н и е
Г Р  У 11 11 Ы 11 Р О Ф Е С С 11 п
М а р т 
1925
А н р е л ь 
1925
..






Остаток безработных на 1 ч .\т г э  ^ ............................. 7259 10929 11796
.
150.6 26,1
В т. ч. тлд трестированной промышленности . . . . 2500 3885 5911 155.4 65.7 '*
И л п и х:
Горнорабочие .......................................................................... 95 100 133 105.3 75,2
Металлисты...................................................................... Й86 1751 2534 147,6 69 Д
Деревообделочники............................................................. 70 261 186 236 86,5
Тенстилыцнки ......................................................... 139 198 299 112,4 66,2
Ш вей н и ки ............................................................. 222 306 542 137.8 56,4





Кожевники .........................................' ................................... 102. 186 487 114.8 38,2
Печатники ...................................................................... 21 63 161 300,0 39,1
Строители ............................................. 505 976 1156 , 193.3 84.4
с
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Лесозаготовки металлотрестов.
Состояние заготовок древесного топлива к 1 пая 1923 г. по металлическим трестам.
В иды  топлива
Годовое
за д а ­
ние
Й В «—* ^  Й о  2
я “
к g  а  м 
Й а  2  о  Я «: ’*■ иV 73 О ^  •-< , - о  ‘ е
О
я
5  о, 
§  2  о  *  
Э  х












































•х  яЧ о  0  о »  «  с  с  3  
w жк г s




















Состояние вывоаки древесного топлива к J мая по метиллотреетам.
Дрова к. с. . 690190 [<>08654 88,2 111206 87061* 009
j
77 J695715 j  101 104
У голь кор . . 996839 |782102 78.5 93602 81102 191
i
90 {7$2504| 77 115
Количество рабочн на лесозаготовках металлбтрестов
С редняя  
месячная  













1. Р у б щ и к и -. . .










38.849 31.196 19.588 61 50
.




М а р т
25 г.
Апрель 
25 г. W /o
Металлическая. ............................ 4.937 5.550 112
Каменноугольная ..................................... 809 555 69
Химическая...................................................... 321 j 316 98
Л есо б у м а ж н а я .............................................. 1.168 1.168 91
Текстильная . . . .  ................................ 1.171 1 Лоо 9-1
Соляная (Ур. К о н т .) ................................ 29 1 339 1375
В С Е Г О ....................... 8.435 ] 8.988 ! 107
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Итоги сбыта (запродажи) продукции Уральской промышленности 
за 7 месяцев 1924-25 года.
(в ты сячах рублей).
Отрасли промы ш ленности
Назначено  
-п о  плану
Запродано  
за  7 месяц, 
(окт.—апр.)
°/о°/о
М е т а л л и ч е с к а я .......................................... 6^305
5JK31
886-12 95
• К а м е н н о у г о л ь н а я ....................... 4135 78
Х и м и ч е с к а я .................................................... f 3744 2355 63
Текстильная .......................................... 8938 6441 72
В с е г о . . . . . . 111311 101573 91
Запродажа Уральской продукции за 7 месяцев по сравнению 
с 1923-24 годом.
Л
(в ты сячах рублей).
Отрасли промыш ленности 1923—24 г.





С индикат ......................................................... 57999 79000 136
М еталлургические тресты ................... 5884 3224 55
Уралмедь ......................................................... 3 7 )0 6418 173
.
В сего по металлической
промы ш ленности . . . 67593 88612 К 131
К аменноугольная ...................................... 6462 4135 64
Химическая ........................................... . 4083 2355 58
Текстильная ............................................... 9698 6441 66
Л есобум аж ная ............................................... 6503 5178 80
В с е г о ................. 94339 106751 113
III. Т р а н с п о р т.
Средне суточный грузооборот П ергской  железной дороги (в *в а го н а х ).
Работа дороги; В т о м ч п С л с в о е й п о г р у з к и





Служеб. Из числа служебн. Погрузка коммерческих и гои неких грузов.












§ М а р т ..................... 1154,7 489,3 1644 272,2 ' > й а 104,о U 91,7 ' 189,6 9,3 60,6 484,7»
Апрель . . . 1035,0 431,6 1466,6 211 80,8 60,1 0,8 11 74,6 135 7,8 77.4 488,2
В абеол. числ. к 
марту +  более 
— менее . . . -119 ,7 -5 7 ,7 -177 ,4 -  61,2 I -  44,6 -  44,4 -  0,3 — 3,6 -  17,1 -5 4 ,6 - 1 , 5 +  16,8 + 3 ,5
В о/о отн. к марту. 10,37 -11 .79 -  10,7!) -  22,50 — 35,57 -  42,49 - 0 ,3 -1-2.02
44
-  18,65 -2 8 ,8 0 -  16,12 +  27,72 -+ 0 ,7
I V .  Т о р г о в л я .
Д в и ж е н и е  о б щ е г о  б и р ж е в о г о  о б о р о т а .
Н а з в а н и е  б и р ж
Апрель 
1925 г.




(925 г. | 1924 г.
М а р г 
1921 г.
Отношение отчетного 
месяца к предыдущему Отношенпе апреля 25 г. 
к апрелю 
'  1924 Г.В текущем году
В прошлом 
году
Свердловская ................. . . . 9208,4 20635.2 10266,4 ! 3954,0 378?,8 44,6 104.4 •232,9
П еим сая ................................. 1871.1 2296.9 1872.8 1662,7 1368,8 81,5 121.5 112,5
Ч е л я б и н с к а я ,............................. 1539,0 1852,7 1515,0 268,7 464,8 83,1 57,8 572,8
Тюменская ............................. 887,4 1635,0 771,0 ; 36-2,3 184,3 54,3 196.5 244,9
К у р г а н с к а я ......................... 369,7 166,1 391,3 ! 118,3 123,3 79,3 95,9 312,5
Сарапульская ..................... 852,3 567,8 773,9 | 150,1 — —
В с е г о  .
■
14727,9 27453,7 15590,4 ; 6366,0 4980,0
.... 1 “
53,6 107,3 231,4
Распределение оборота (в сумме по всем товарным биржам 
по группам товаров).
.4 ( 1  - ; ~




М а р т
1925 г.











































Г1 га о в и ц а ......................................
Р о ж ь ...............................................
О вес..................................................
Я ч м ен ь...........................................
Прочие з е р н о в ы е ...................
Мука ш пеявчная . . . . .
ржа пая ............................






























ИТОГО по группе. . 2234.8 3551,6 ■ 00,1 - -
Мясо и мясной екот . . . . 134,5 174,0 J 75,3
Р ы б » ............................................... 71.4 271,2 j 26,3
Масло растительное. . . . 15.8 45,9 34,4
Прочие продукты . . . . 196,8 227,2 86.6
Итого по группе . . 418,5 718.3 58.2
1.191,9 184,9
С а х а р ................... ..... 354,2 1184,1 29.9
Соль • ■ . Г ......... 103,6 54j 1 191,5
П и щ е в к у с о в ы е ................... .... 590.2 1179,3 50.0
Прочие бакалейно-колон. . 975,6 1190,3 82,0
Итого по группе. . . 2023,6 3607,8 59,2
М ануфактура............................... 3704,0 59-58,2 |
62,2
Тару текстильная.................... 18,4 174,9 1.898,9 84 —
Прочие rortapbi......... 349,0 .552,0 1 03,2 —
Итого по группе. . . 4071.4 6687Д — 60,8 21 4.4
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Распределение оборота по группам товаров. (Продолжение).
Т 0  В А Р U
Апрель 
1925 г.















































Металлы не в дел е . . . .
Метал., технич. и электро- 








Итого во группе . . 1955.5 5272,0 37,1 287.5
М оекательно-хиляческ. . . 408,9 1261,5 243 3 32,4 166,1
Древесное топливо . . . . ?ов,з 123,5 (67.0
Каменный у г о л ь ................... 37,5 (05,6 1X7,2 9,2 111.7
Нефть, мазут и керосин . . 11,3 162,9 6.9
Итого но группе . . 255,1 692,0 36,8 —
Л есны е материалы . . . . (07,7 545,5
1 225,9
80,7
Прочие строительные . . . 238,9 329,7 1 72.4
Л е н .............................................. 2.6 29.6 ']
8,8
Ш ерсть........................................... 59.6 л,5 108.4
Прочее текстильное сырье. 7.1 246,8 2.4
19,2 795,3
Кожсырье..................................... 70,3 171,2 44,6
П ушнина и м е х а ...................
- > 9,5 57,9
Прочее сы рье........................ ..... 7,7 ■
Итого по группе . . 151,1 470.3 32,5
Кожа выделанная, изделия
из н ее ............................... 1052,2 1159,3 717,4 90,8 1-16,6
Все прочие гова ры . . . . 1450,2 3158,7 023.2 15,9 232,6
В С Е Г О .................... 14727,9 27453,8 6365,8 53,6 231,3
В том числе с .-хозяйств. . 2798,2 4590,6 — 61,0 —
„ „ „ промышл. . . 11929,7 22363,2 52,2
Распределение общего оборота в итоге по всем биржам по контр­
агентам.
К  О I I Т  Т‘ А  Г Е  Н  Т Ы
Апрель 
1025 г.
М а р т  
1925 г.




































Г о с о р га н ы . Покупка. А
В абсолютны х цифрах. . . 6541,7 п Д б ,  0 2657,1 56,0 246,2
■V
„ о/о к и т о г у ............................ (4.4 42,6 41,7 — —
Продажа.
В абсолютны х цифрах. . . 13175.2 23141,6 5496,6 56,9 2.19.7
„ о/о к и т о г у ............................. «0,4 84,3/1
86,3 — —
К о о п е р а ц и я . Покупка.
В абсолютных цифрах. . . 7451.4 15023.4 2909,1 49,6 256,1
_ о/о к и т о г у ............................. 50.6 54,7 45,7 - - —
Продажа.
В абсолютных цифрах. • • 13’8,0 3937,6 605,2 •33,7 219,4
„ %  к и т о г у ............................. 9,0 14,3 9,5 — —
Ч а с тн ы е  л и ц а . Покупка.
В абсолю тны х цифрах . - 735,8 742,3 799,7 99,1 92,0
,  °/о к и т о г у ........................ 5,0 2,7 12,6 — —
Продажа.
В  абсолю тны х цифрах . 225,7 374,5 264,1 60,2 85,5
„ о/о к и т о г у ............................. 1,6 1,4 4,2
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Р г ‘о. с- <я us о> сч
Ьй (9
<Ь сЗ Iс .,-  ■ 
Р N  
2Ьй ч
Госсельсклад . . . . 185,0 114,7 96,5 н. св. н. св. 103,3 191,7
Э. Т. Ц. Р ...................... 50,1 65,9 75,0 59,2 80,0 76,0 66,4 84,6
Эльмаш треет . . . . 83,3 83,3 58.6 10,3 — 100,0 142,1 808,3
Свердловский В.Т.С. . 903,7 1013,7 638,7 549,9 275,7 86.6 141,5 164,3
Камвольный трест . 156,1 165,5 94,1 — — 94,3 165,9 —
М о ссу к н о ....................... 42,2 114,7 97,2 — — 36,8 43.4 —
Егор.-Рам........................ 479,3 725,2 416,1 207,7 210,0 66,1 115,2 230,8
К о ж с н и д в к а т . . . . 345,9 299,7 94,7 105,6 55,0 115,4 365,3 327,5
Л енинградкож трест .
I
271,8 73,8 110,1 194,3 63,1 368,3 246,9 139,9
Р езинотрест • • . 270,5 381,5 278,6 231,7 207,9 70,9 97,1 116,7
Крымтабактрест . . 137,8 155,7 110,1 51,1 76,8 88,5 125,2 269,7
Л енинградтабактрест 308,3 426,8 253,9 182,6 30,4 72,2 121,4 168,8
Донгостабакфабрика 133,1 255,7 209,6 — — 59,0 63,5 —
Уралмяеохладобойня 102,0 116,5 92,1 35,3 52,7 87,5 110,7 289,0
Облгосрыбпром . . . 35,9 63,7 45,2 28,9 22,2 56,3 79.4 124,2
Сахаротресг . . . . 774,0 979,7 1377,3 138,8 338,1 79,0 56,2 щ л
Пермсоль ........................ 164,3 121,1 82,1 272,6 117,7 135,7 200,1 60,3
Продасиликат . . . 105,6 176,6 90,0 27,6 45,9 59,8 117,3 382,6
Ц ентробумтрест . . 105,7 85,3 126,2 55,4 47,8 123,9 83,7 190,7
Уралоблсоюз . . . . 3359,1 3977,0 2688,0 2153,2 1812,4 84,5 125,0 156 0
Уралторг ........................ 742,1 431,8 298,8 233,7 165,5 171,8 248,4 318,9
Снбкрайсоюз . . . . 145,9 116,4 95,6 263,9 279,7 125,3 152,6 55,3
Ж ирсвндикат . ' 158,9 149,7 107,8 6,4 106,1 147,4 2162,8
Движение средних сельских и городских цен на хлеб.
Культуры и сроки.
Р о ж ь :
1 м а р т а .............................
1 апреля ........................
П овышение . .
1 ми н .................................
Повышение . . 
П ш е н и ц а :
1 м» рта ........................
1 апреля . . . . . .
Повышение . .
1 м а я .................................
Повышение . . 




I м а я .................................
Повышение . . 
Мука пшеничная:
•  1 м а р т а .............................
1 апреля ........................
Повышенно . .
1 м а а ................. ....




П овышение . .
I мая . . . . . . .
Повышение . .
Средняя городская
В горо I Д о всем 




























По сель- I По всему  
хоз. ок­
ругам Уралу



































64 J  
92



































(в 4 3 т о в а р а )  по  г. С в е р д л о в с к у .










01 1 И 21
Хлебная ..................  .............................................. 1,58 2.03 2,25 2,52 2,70 2.76
О в о щ н а я ................................................................ 1,41 1,35 1.41 1.40 1.52
М я с о -р ы б н а я ................................................... 1,21 1.21 J .45 1,50
М о л о ч н о -ж и р о в а я .............................................. 2,55 2,47 2,03 1,99 ,.95 2.02
Б ак алей н о-п родов ол ьств ен н ая .................. 2,24 2,24 2,24 2,23 2,23 2.23
М а н у ф а к т у р н а я ................................................... 2,57 2,57 2.57 2,57 . 2.57 . 2,57
К о зк ев ен н о -о б у в н а я .......................................... 2,24 2,24 2.24 2,25 2,25 2.25
М е т а л л и ч е с к а я ................................................... 2,18 2.18 2,13 2,04. 2,04 2,04
Канцелярские принадлеж ности . . . . 1,25 1.25 1,25 1.25 1.25 1,25
Д р о в а ............................................................... 1,63 1,63 1.63 1,63 1.63 1,63
Предметы широкого потребления . • 1,87 1,87 1.85 1,81 1,61 1,61
Общий индекс ................................ 2,00 2,04 2,00 2,02 2,03 2,06
Индекс сел.-хоз. т о в а р о в ............................ 1,81 1.9.3 1,84 1,92 2.00 2,07
И ндекс промышленных товарок . . . . 2,14 2Д4 2,12 2.09 2,05 2.05
Движение стоимости бюджетного набора по Уральской Области и 
по г. Свердловску.










1 марта .......................................................................... 12,35 6,33 6,02
1 апреля ...................................................................... 13,21 6.98 6.23
Повышение или п о н и ж е н и е ............................ -) 86 -+65 + 21
1 м а я ............................................................................... 13,31 8.06 6,25
Повышение или п о н и ж е н и е ............................ -+-110 |+ 1 0 8 -+2
Тоже по г. Свердловсну
1 марта .......................................................................... 1 1.60 8,33 6.27
1 апреля ..................................................................... 14,91 8.65 6,26
| Повышение или п о н и ж е н и е ............................ -+31 ,-+32 1
; 1 мая .............................................................................. 15,92 9,56 6,36
-+ 101 -+91 4-10
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V.  К р е д и т .
Сводный баланс банков Области
(в тысячах рублей).
Б А Н К И
Н а 1 ч и с л 0
М арт по  ср а в п е -А п р ел ь  
кию с  ф евралем  нению
но еряя- 
мартом







В аб со ­




В аб со ­
лю тны х 
ч и сл ах
в
о/ф/и
1. Госбанк . . . . 43270 52,3 45273 49,ГУ
■ С  
^47556 49,0 4-2003 4 - 4.6 [{-2283 4 -  5,0
В том числе Об­
ластная Кевтора. 22317 — 22677 — 23200 4- 360 4 - 1,1 Ц- 523 4- 2,3
2. Промбанк . . . 17966 21,7 23525 25,6 22994 23,9 4  5559 4 -  31 — 531 —  2 ,3
В том числе Об­
ластная Контора. 13746
■
_ 16529 18101 4-2783 4- 20,2 4-1574 4 -  9 ,6
3. С ельхозбанк . . 16381 19,7 17066 18.6 1,9194 20,0 4 -  685 4- 4,2 4-2128 4 -  12,4
В  том числе Об­
ластная Контора- 9614 — 9772 — 10349 4- 158 +  К’ 4- 577 4 -  5,9
't. Всекобавк . . . 5245 6,3 5192 5,6 4798 5.0 — 53 — 1,0 — 394 —  7 ,6
В том числе Об­
ластная Контора. 3430 — 3191 — 2736 — 239 — 6,9 — 165 -  14,3
5. Коммунальный  
б а н к .................... — — 606 0,7 1419 1,5 — — 4- 813 4  134,
I
Итого . . . 82862 100 91662 100 95961 100 4-8800 -4- 10,6 4-4299 4 - 4,6
В том числе Об­
ластны е Конторы: 49107 — 52775 — 54389 4-3668 —|— i ,0 4-1614
1
3,0
К а п и т а л ы  б а н к о в
Госбанк ................... 30256 80,5 30846 80,0 31213 79,5 4- 590 4  2,0 4 -  367 4- 1,1
Промбанк . . . . 3167 8,5 3344 8,6 3600 9,5 4  177 4- 5,6 4- 256 4 -  7,6
Сельхоабанк . . . 3107 8,3 3186 8,3 3253 8,3 +  79 4- 2,5 4-. 67 4- 2,1
Всекобанв . . . . 1000 2,7 971 2,5 977 1,9 — 26 — 2,6 4 -  3 4- 9,3
Чоммунбанк . , . — — 225 0,6 302 0,8 4 -  225 — -г- 77 4 -  34 ,2  
------------
И т о г о  . . . 37530 юо 3 8 5 7 5 100 3 9 3 1 5 1 0 0 •4-1045 4 -  2 ,8 4- 7 7 0 4 -  1 ,9
Счет с правлением (пассивное сальдо).
В тысячах рублей.
—  37 —





сравнению с  
мартоммарта апр. мал
Госбанк (в активе) . - 5 2 0 9
г
— 1558 491 +  3651 + 2 0 4 9
Промбанк ................... 4188 6655 6282 + 2 4 6 7 — 373
Всекобавк ................... 15 — 307 — 102 — 322 +  205
—1006 -(•4797 +6671 + 5 7 9 6 +1881
З а й м ы  б а н к о в
В тысячах рублей.
Б А Н К  И





марта апреля мая В абсол. числах В °/о°/о
В абсол. 
числах В  °/о°/о
1. Промбанк 884 570 1422 —311 *—35,1 -(-852 + 1 4 9 .7
В т.ч. в Гоеб-ке 884 570 1422 —314 —35,1 + 8 5 2 + 1 4 9 ,7
2. Сельхозбанк 3411 3190 4360 +  79 +  2,3 + 8 7 0 +  24,9
В т.ч . в Госб-ке 783 885 1045 +  103 + 13 /2 -4-159 -+  18,1
3. в Цент. С.-Х.
Б. 2607 2573 3290 — 34 — 1,3 + 7 1 7 +  27.9
4. Веекобайь . 743 735 582 — 8 —  1,2 — 153 + - 20,8
В т.ч. в Госб-ко 719 709 556 10 — 1,4 — 153 — 21,6
Итого 5038 -1795 6364 —243 — 4,9 + 1 5 6 9 +- 32.7
В т.ч. в ГосС-кч 2410 2165
-
3023 —245 — 10,2
1
+ 8 5 8
'
+  39,6
В к л а д ы  и т е к у щ и е  с ч е т а
IS тысячах рублей.
К Л И К  и























Госбанк ............................................. 1(167?, 51.3 10775 '48 10944 46.7 -г- 102 +  0,9 4 1 6 9 1,5
П ром банк......................................... 5701 27,4 0601 29,4 7359 31,5 4  900 15.8 4758 ; 11,1
Сельхозбанк . '............................ 1885 • 9,2
00Оч 9.3 2020 8,7 .-Г--223 412,7 -  88 -  1,2
Вс-екобанк . . . . . .  Х у  \ . 251(1 12,1 2627 11,(1 2151 9,2 +  1Н Г  4,-1 173 -  18.0
Коммунбанк ч . .......................... — 307 1,7 913 8,9
•
— ' ‘ 45 1 6 4  148,7
И т о г о .................... .... . 20775 100 22178 100 23390 100 -1-1703 491 2 4  45
В том числе вклады и тек. счета: 
а) Ф инорганов................................. ■1553 22.8 1564 20,4 ■1198 17,8 -Г н -1 0,2 -3 6 6 8,(1
б) Госпромышленности. гостор­
говли и прочих организаций . . 13281 64,9 15090 67.0 .15798 67,7 г  1809 4 13,6 -  708 4  4-61
в) Кооперации................................. 1279 6,3 1514 6,7 1800 7.7 • 235 -г 18,5 4286 Ч ■ 18,8
г) Частных л и ц ............................. 445 0,2 411 1,9 101 1,7 - 34 -  7,7 10 ■— 2,4
д) Кредитных учреждении . . . 1217 5,8 899 1,0 1193 5,1 -  318 - - 26,3 4294 4  82,7
*
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Общая сумма основных оборотных средств Банков
В тысячах рублей.

















Марта А пр. Мая
|
В абео- 







Госбанк . . . . 35720 58,0 10063 56,6 42648 >6,3 4  1343 4  12,2 4 2 5 8 5 4- 6,4
Промбанк . . . 13940 22,0 17176 24.3 18663 24,7 I+-3230 23,2 4-1493 4 -  8,1
Сельхозбанк . . 8403 13,3 . 8784 12,5 9633 12,6 4- 381 4- * *5 +  819 4  ЯД
В еекобанк . . . 1274 6,7 4029 5,8 3611 4,8 -  245 -  5.7 -  418 — ю .З
Коммунбанк . . — — 592 0,8
Ш 5
1.6 +  592 +  100 4- 623 • 105,2
Итого . . ■ 62837 100 70638 100 75770 100 + 83 0 1 4  13 4 4 5 1 3 2 7 2
Продуктивные активы Банков.
[5 т ы с я ч а х  р у б л е й .
5,51 38245 53,6 39745] 53,0 + 4 2 1 8
Промбанк . . . 14712 23.8) 18045 26,0 18410] 24,9 +  3333
Сельхозбанк . . 9053 14,1 10141 14.2 НОВО 14,8 + 1 0 8 8
В еекобанк . . 4105 6,8; 3875 5.4 3650! 1,9 230
Коммунбанк . . — - - j 577 ОД 1322; 1,8 -|- 577
Итого . . . 61897 100 70883 100 74116! 100 + 8 9 8 6
-И50О|-4 з, 7 
365! 4 -  2,2
I I!






У ч е т н о - с с у д н ы е  о п е р а ц и и .
В т ы с я ч а х  р у б л е й















































































Госбанк (по основному балан су)...................................................... 15314 34,0 15876 32,0 16376 31,7 +  532 +  3,5 +  500 +• 3,1
(по хлебному балансу) ................................................. 5470 12,2 4295 9,2 3435 6,8 -1 175 -2 1 ,5 -  860 -2 0 ,2
1 v  Итого по Госбанку . . . . . 20814 46,2 20171 41,2 19811 33,5 -  643 -  3,1 -  360 -  1.7
П ром банк................ V  . Ч \ ..................................  ..................... 14128 31,3 17144 35,2 17663 34,3 +3315 +23.5 +  2:9 +  1,2
Сельхозбанк ...................................................................................... 6438 14,3 7901 16,0 9757 18,9 +1463 +22,8 +1856 +28,5
Всекобанк ................................................................................................... 3619 8,2 3455 7,0 3253 6,3 -  164 -  4,5 -  202 — 5,8
Коммунбанк..................................................................... .... - — 335 0 6 1016 2,0 - — +  681 +  203
И т о г о  .............................
В т о м  ч и с л е :
44999 100 49306 100 51500 100 +4277 +  8,5 +2191 +  4,4
а) Ссуды хлебного баланса Г о с б а н к а ......................................... 5471 12,1 4295 8,7 3435 6.7 -1 170 -2 1 .5 -  860 -2 0 ,2
б) Кредит Госбанка др кредитным учреж дениям..................... 2319 5,2 2200 4.G 3048 5,9 -  149 -  6,3 +  848 +28,5
в) Кредит госпром ы ш ленн ости ............................................. ....... • 12319 27,5 14115 29.1 14943 28,9+1796 +  И,6 +  828 +  5,7
г) Кредит г о с т о р г о в л и ...................................................................... 8595 19,1 11301 “22,9 11226 11,9 +2706 +31.4 -  75 -  0,6
д) Кредит прочим организациям .................................................................................................. 2550 5,7 2655 V 2314 4,5 +  115 +  4,5 -  354 -1 3 ,5
е) Кредит кооперации . . .  • ......................................................................................................... 13573 30,1 14438 29,4 16276 31,6 -t- 855 +  0,4 +1838 +  12,7
ж) Кредит частным лицам . ........................................................................................... . ■ • 142 0,3 292 0,6 258
■
+  150 1 +  105 -  34 -1 1 ,6
Наличность кассы в байках.
В т ы с я ч а х  рублей-
—  4 1 —
В А  Н К И:
И а 1 5 И С Л  о М арт по сравне­нию с ф евралем
А прель  по  срав ­




































6 5 ио 2 (й с ? ч





О я >3 ! о « Э * Оо ж ч I«* & О с? 2 кда « " j да
Госбанк . . . . 2258 76,8 2204 72,9 2362 59,7 — 54 — 2,4 4-158 +  7Д
Промбанк . . . 366 12,4 450 15,0 1193 30,5 +84 4*25,8 4-743 4-165
С ельхозбанк . . 220 7,6 275 9,0 153 3,9 +53 4-25 — 122 — 44,:-.
В секобанк . . . 93 32 95 3,0 219 5,6 4- 2 4-2,2 4-124 -;-13о,5
Коммуебанк, . — — 4 ОД 10 0,3 — — 4- 6 4-150
И того . 2937 100 3027 100 3937 100
■|






























Количество- С у м м а








Гоепромыш лен. 32 33 43 69 -i- п 4- 33,3 -j— 36 4- 109
Госторговля . . 164 286 222 195 +- 58 4- 35,3 — 91 — 31,1
Проч. госорганы . 15 12 11 10 —  4 — 26,6 — 2 -  1,5
Кооперация . . . 767 581 574 376 -  193 - 2 5 ,1 — 208 —  35.8
Частные лица . .70 36 77 19 +  1 - г  1,5 4  17 -  22,1
Итого . . 105-1 951 927 669 -  127 12,0 — 282 — 29,6
_ _  42  —
VI. Ф и н п н с ы
Поступления государственных и местных налогов и доходов 













°  5в  а
Остатки недоимок  
на















1 мая: к агт- 
i релю
1. Государственные налоги 
и доходы.
(до отчислений в аеетбю дж етI. 2851 3128
/
62,3 3404 74,5 99,3
■
119,0 3766,6 3354,2 89,1
1. Госнапоги: 19552694
I
49,1 2109 15,9 78,3 107,3 1714,5 1528,7 89,2





801 — 57,8 105,0 — ' 1 - 1 '
Промналог .................................. S — 786 Ч - 4' 382 — 48, С 576,2 542,3 94,1
Подоходный налог. . . — 211 ИЮ — ■17,4 605,3 113,7 68,3
Единовременный налог — 51 20 _1 39,2 — 154,2 134,2 87,0
Рента (основн.)...................... — 4 1 — 25,0 — — — —
Пошлины (герб, сбор) . 355 — . 298 — 89,0 — 97,0 146,6 48,9
б) Сельхозналог (без надбав. вмост. 
средства) ............................ 100 70 70,0 276.7 276,7 Ш»
в) Косввмныв налоги.................... 1173 1207 — 1238 102,6 105,4 5,1 15,2 198,0
Спирт и спиртные на­
питки................................. 424,8 — 455,5 107,2 —
Т а б а к ................................. — 238,3 147,2 61,8 — — — —
С а х а р ................................. 5,8 — 175,1 3019,0 — — —
Нефте,-продукты . . . . — 125,6 79,4 — 63,2 _ ~ —
П р о ч и е ................................. .... — 4г2,2 — 380,7 — - 92,1 — —
2. Неналоговые доходы: 896 625 П ,4 11 56 25,3 185,0 129 1495,9 1369,3 91,5
Пошлины ................................. 65 52 80',0 — —
Лесной доход  ................... 330 1011 306,4 1378,9 1232,1 89,4
—  43  —
Поступления государств и местных налогов и доходов (продолжение).
ПОСТУПЛЕНИЯ






Остатки недоимок  
на






о  х  зг







к а п ­
релю
Прочее госнмущ еетво - _ 55 _ 47 85,5 16,3 39,8 241,2
Вонврат ссуд и 1>,о°/о по 
ним..................................... -4 ' & — ' 7-
Р еали заци я гоефондов. Г. — 17 113,3 ; юо,7 97.4.. . 96.7
Прочие ................................ 155 29 18,7 Г
3. Реализация госзаймов . . . — 109 1.8 139 3.3 127,5 : 550,2 456.2 82,0
2-й зол', вы игры (он. заем 72 О i 51,4 : 387,9 3 /3, ( 96,3
|
8-й гарантийи. заем . . — 87 — 102 — 275,7 109,3 82,5 49,0
11, М е с т и ,  н а л о г и  и д о х о д ы :
; ■ (без учета райбюд- 
жетов в без огчпе- 
лений от гоеналогов  
и доходов) ...... 2060
'
37,7 1103 25,5 50,5 нот све ДОН.
1. Налоговые доходы . . . . — 1177 21,4 503 11.0 li.T
Надбавки к госналогам — 932 283 30,4 —
Мести ые налоги и сборы 2-15 — 220 — 89.8'
2. Неналоговые доходы . . . . — 883 16,3 060 14,5 74,7
Коммунальн. доходы  . - — 64 1 — 284 52,2 — — -
Прочие .’ ............................ Т 839 376 110,9 : — —
В С Е Г О ....... 4567 100 83,2
В том числе: 
Налоговые поступления . . _ 3871 70,5 2612 57,2 67>5 —. ! —




Сводная таблица исполнения государственного и местного бюджетов.
(В т ы с я ч а х  р у б л е й ) .
П Р И X О
°/о апре­
Март Апрель ля к мар­
ту




Г О С Б Ю Д Ж Е Т * )





2339 1937 82,8 Обыкновенные ................................. 966 724 . 74,9
470 728 155,0 Ч р езвы чай н ы е................................. 2126 2327 109,4
102 135 132,3 ■
1





\  М Е С Т Н Ы
Налоги . \  . ............................. 1349 869 64,4
Неналоговые д ех о ды ..................... 1007 010 90,4
Займы, ссуды и субсидии . . . . 112 266 237,5
Итого . ■ . 2468 2045 82,9
ВСЕГО . 5379 4845 90,0
Б Ю Д Ж Е Т  **)
Административные . . . . . . .
Народное образование.....................
Здравоохранение .........................















а) В приходной части по предварительному нормативному отчислению сумм, подлежащих в местбюджет.








К а с с а  и т е к у щ и е  с ч е т а  Ф и н о р г а н о в .
С ч е т а  п о  г о с б ю д ж е т у . М а р т. Апрель. о/о апреля к марту.
1. Кассовая наличность Финорганов:
а) Остаток к началу м е с я ц а ........................................................................................... 171 751 160,1
б) Получено на внеуральских районов .................................  • — 147
в) Поступило из обращения . . . .  ................................................. 3677 3458 94,0
г) Выпущено в о б р а щ е н и е ................................. . ......................................................... 3254 * 3588 110.3
д) Отослано за  пределы У р а л о б л а о т и .......................................................................... НО 183 180,7
е) Оставалось а концу м е с я ц а .......................................................................................... 754 588 78,0
II Текущие счета Финорганов в Госбанке:
а) Остаток к концу м е с я ц а ................................................................................................... 2779 2916 104,9
б) поступило но внутриобластным о п е р а ц и я м .......................................................... 4442 3978 89,6
р) списано по ,  „ „ .......................................................... 1305 4227 98,2
г) Оставалось к концу м е с я ц а ........................................................................................... 2916 2667 91,5
4 в  —
Основные конъюнктурные показатели
за апрель месяц 1925 г. по Уралобласти.
Группы показателей
1. Промышленность.
Нал. продукция обл. пром-сти 
в том числе металл плоской
2. Число заняты х рабочих 
(без зол. и пдатино-про- 
мышлон........................................
3. П родукция на I раб. день  
всей промы ш ленности . .
4. П родукция н а  1 раб. в мес.
5. Зарплата 1 раб. в месяц по
21 п р ед п р и я ти ю ...................
П. Т ран сп орт .
1. Прием с чуж. дор. и собств  
погрузка ............................
а) в т. ч. собств. погрузка
и т. ч. хдебн. грузы
«продиес „
Ш . Торговли.
1. Хлебозаготовки . . . .
в том числе ржи . . . .
» „ „ пшеницы . .
„ „ „ овса . . . .
2. Биржевой оборот по Зои р.
2  в т. ч. с-х товары . . . •
„ „ ., проч. „ . . . .
И з общ. оборота по 2 бирж.: 
за  наличны е . .
в кредит . . . .
смеш анны е. . . •
3. Опт. продажа 10 гоеорганов
„ 2  коояерооюзов
Т. черв. р. 
Т. доп. р. ‘
Т.черв, р.;
Т. дов.р . j
13423
8002















1460,6 ; 89,2 
1035,0 j| 89,6 


























































Д ан н ы е х л е ­
бозаготовок д а ­
ю тся только  но 
основным за го ­
тови тел ям .
С в ерд л ов ская , 
П ер м ская , Че­
л я б и н ск ая , Тю ­
м ен ская  и К ур­
ган ск а я .
С вердловская 
и  П ермская.
См. ниж е .
У ралоблсою з 
и С нбкрайсою з,
—  47
1 ей Процентког отношение к \
Я в ь - 10
Группы п оказателей . ы &5  в- 
«  я'М. СО
2  © л  -ц 
о  с:







Рн СМ Р О.
П р и м е ч а н и е  L<
W XS <  Kt й  — £3 — —
4. Р о з н .  п р о д а ж а  0 г о с о р г а н . т ы с .  р у б . 0 2 1 ,6 134 ,7 227 ,2 3 5 2 ,2
Уралмясохла- 
добойня Вин-
„ „ г о р .  к о о ч с р .
( С в е р д л .Ц Р К )
торг, Уралторг,
» 8 1 2 ,0 121,5 2 5 4 ,8 34г5,4
Репинотрест 
Л е н и н г р а д ,
„ 14 с е л .  Н П О  . » 190 ,2 111 ,0 2 0 7 ,8 н . с в .
козктреот, 
Э. Т. Ц. Р.
5. Ц е п ы  з а г о т .  ( б а з а р . )  р о ж ь  . » 1 -  0 8 132,4 —
„ „ „ п ш е н и ц а *» 1 07 13 4 .0 — —
» я о в е с » 1 - 0 7 133(7 — —
6. Ц е н ы  р о з н .  г о р . м у к а  р ж . з а  п . р  -к . 1— 5 2 128
— — \  Ц ены сред- 
/  ни е за  м-п.
„ „ „ п ш е н и ч .  п р о с т . » 2 — 31 126
„ „ „ г о в я д и н а  1 с . з а  ф. к. 1 8 120 — —
„ „ „ с а х а р  р а ф п н . » 4  3 4 100 — — * О птовы е гос-
,  „ „ с и т е ц  № 6 . . з а  м е т р  к 49 100 орган ы  (III. п . 3.):
„ „ с е л .  м у к а  р ж . о б о й н . з а  п . р . к. 1— 30 140 1. У ралмясо-
„ „ „ п ш е н и ч .  п р о с т . » 1— 91 133 — — хл адобойн я.
„ „ „ г о в я д и н а  1 с. з а  ф. к . 12 109
_х_ 2. Обл. гос- 
ры бпром.
„ „ с а х а р  р а ф и н а д » /  3 8 9 7 ,4 — — 3. C axapo- тр ест .
„ „ „ с и т е ц  X» 6. з а  м е т р . к. 5 3 100 4. Вннторг.
7 .Б ю д ж .  и н д е к с .  (1 9 1 8 г . а а  100; — 201 102 115 1 13 ,5 5. Кры мтабак.
в  т о м  ч и с л е  с .-х .  т о в а р ы  







1 2 4 ,0
9 7 ,7
6. Л енинград- ( 
таб актр ест .
7 У ралторг.
8. Рсзипо-




1 1. В к л а д ы  и  т е к .  с ч е т а  н а  1 ч . т .  ч е р в . р. 2 3 3 9 0 10 4 ,5 645 ,1
5 5 1 ,0 1C, в т с
tj в  т . ч . Н1ГФ . . . . . „ 4 1 9 8 9 2 ,0
3 5 8 8 ,3 3 9 2 9 ,3 11. Егор-Рам . 
тр е ст
у „ „ „ п р о ч и е  ..................... я 19192
107,0 12. Э. Т. Ц. P. jj
5 2. З а д о л ж е н .  по у ч е т н о - е с у д н  
о п е р ,  н а  1 ч  в с е г о  . . . 51510 10 4 ,4 2 9 4 .0
2 8 2 ,0 13. Н родаси- | л и к а т
в .  т .  ч . г о с п р о м ы ш я е н п о с т ь 14943 105,7
— 14. И ермсоль.
15. Ц ентобум-
„ „  „ г о с т о р г о в л я  . . . 11226 9 9 ,4 тр ест .
„ „ „ (к о о п е р а ц и я  . . . „ 15276 112,7
1G. Кояссдн- 
д и к ат .
„ „ „ ч а с т и ,  л и ц а  . . , 2 5 8 88 .4
V . Ф и н а н с ы
I 1. В с е г о  п о с т у п л е н и й  в  г о с .
8 3 ,2 136,7
**) Госбанк, 
П ромбанк.
и  м е с т ,  б ю д ж е т ы . . • . 45 6 7 162,3 С ельхозбанк
В еекобанк-
в  т .  ч . с е л ь х о з н а л о г  ( с  о т -
2 6 ,3ч н с л .  в  м е с т , б ю д ж е т )  . • 105 71 ,4 50,5
Уралобллит Л» 4279. Тип. Уралоблисполкома. Зак. X» 1059. Тир. 400 экз.
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